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A r a d , 14 August. 
Scrisoarea adresată de d. Vasile Stroescu 
Societăţii universitare Petru Maior", publi­
cată în Nr. 154 al ziarului nostru, înregistrată 
la început — cu excepţia ,.Neamului Româ­
nesc" —- cu oarecare indiferenţă de cătră zia­
rele din România, a provocat în cele din ur­
mă discuţiuni, cari au ajuns la violenţe de 
limbaj la care, mărturisim, că nu ne-am ii 
aşteptat, într'o asemenea chestie, a cărei lă­
murire nu câştigă nimic prin tonul exasperat 
de care dau dovadă unii dintre autorii de 
scrisori deschise, apărute în ultimul timp în 
unele organe de publicitate din ţară. 
Am publicat într'unul din numerile tre­
cute ale ziarului nostru frumoasa scrisoare a 
dlui Dr. Tălăşescu, valorosul preşedinte al 
Secţiei delà Constanţa a ligei Culturale, din 
care se poate vedea cum înţeleg românii de 
inimă de dincolo, glasul de dureroasă che­
mare la jertfă al marelui român Vasile Stro­
escu. 
înainte de această scrisoare s'a rostit cu­
vântul chemat al dlui N. Iorga, iar după dân­
sul a urmat scrisoarea dlui Nanu în revista 
„Flacăra" şi a dlui general Stoika în „Uni­
versul". 
Lăsând de o parte — pentru moment — 
invectivele cari pot dovedi mult temperament 
din partea autorilor lor, dar cari nu au de 
a face nici cu logica şi nici cu sentimentul de 
dreptate şi de bunăcuviinţă indispensabile 
într'o asemenea chestiune şi mărginindu-ne 
la obiecţiunile pornite numai din convingeri 
obiective şi din sentimente îndreptăţite, ne 
simţim datori, faţă de publicul din ţară şi faţă 
de persoanele cari reprezintă opinia Publică 
românească cinstită şi a căror simpatie, ne-
ar durea prea mult, să o perdem pe nedrept, 
la oarecare lămuriri. 
Aceasta pentrucă unele comentarii în fo­
cul însufleţirei explicabile, au depăşit în­
ţelesul just al cuvintelor dlui V. Stroescu ne­
socotind astfel nobilele intenţiuni cari au miş­
cat pe marele binefăcător al Ardealului, în 
momentul când a adresat acest dureros apel 
cătră tineretul universitar din Budapesta şi 
atribuind astfel un sens cu totul străin de ve ­
derile cari au îndemnat la publicarea lui. 
Mai întâi ţinem să lămurim o scăpare din 
vedere care în modul cum a fost înţeleasă în 
Ţară, a fost cu totul departe de gândul no­
stru şi de sigur şi de al dlui V. Stroescu. 
Publicând rândurile d-sale, nu ne-a trecut 
o singură clipă prin minte să jignim sentimen­
tele de legitimă admiraţie şi de adâncă iu­
bire pe care românii din regat dimpreună cu 
întregul neam românesc le au faţă de dina­
stia română şi faţă de gloriosul ei şef. 
Mai mult ca ori care alţii, noi românii din 
Ungaria, suntem în măsură a admira uriaşa 
operă de înălţare materială a României dato­
rită acestui mare Rege şi a ne bucura de stră­
duinţele pline de jertfă, pe care le face pentru 
ridicarea sufletească a poporului românesc. 
Iubim pe acest mare rege din cele mai 
curate porniri sufleteşti. Sentimentele noastre 
faţă de Statul Român şi faţă de Suveranul 
său, ca şi lupta noastră a tuturor acelora cari 
ne sbatem pentru un ideal românesc dincoace 
de Carpaţi, nu pot avea de obiectiv nici un 
calcul de meschine interese omeneşti. 
Idealul căruia ne închinăm este un ideal 
care cere şi va cere încă mult timp numai 
jertfe personale şi poate mulţi dintre cei cari 
poartă astăzi greutatea năzuinţelor pentru 
realizarea lui, vor fi dispărut de mult, când 
înfăptuirea acestui ideal va ajunge să lase loc 
şi la speranţe de satisfacţii în legătură cu o-
noruri şi cu favoruri altfel decât pur ideale. 
Astfel fiind nu există, nu poate exista o 
preocupare care să ţărmurească iubirea şi 
admiraţia noastră pentru factorii şi pentru 
curentele de dincolo, cari prin năzuinţele lor, 
întărind puterea morală şi materială a fraţi­
lor de dincolo, ajută ţintei căreia ne-am în­
chinat şi noi cei de aici. 
Colecta „Românului" este martoră a entu­
ziasmului cu care am înregistrat şi relevat în­
totdeauna faptele şi activitatea desfăşurată pe 
acest teren, poate mai mult decât alte ziare 
din Ţară cari au a asculta şi de alte interese. 
Credem deci că atât noi cât şi marele Va­
sile Stroescu putem fi scutiţi de bănuiala unor 
intenţii pe cari nu le-am avut, pe cari, nu exi­
stă motiv, să le avem. 
Dar dacă înţelegem că respectul şi iubirea 
pentru un suveran în care se simbolizează 
străduinţele unei ţări întregi, pot îndreptăţi 
o judecată aspră chiar şi pentru scăpări din 
vedere involuntare, nu putem înţelege de loc 
nedreptatea ce se comite în aprecierea rân­
durilor unui om ca V. Stroescu, în care astăzi 
se personifică cele mai înalte însuşiri de jertfă 
pentru neam. 
Unii dintre autorii de scrisori deschise îl 
acuză nici mai mult nici mai puţin decât de 
faptul că a voit să arunce o insultă Ţării Ro-
Momente culturale din viata regelui Garol I. 
— După memoriile regelui. — 
Trad. de Ascanio. 
întâia vizită a laşilor, la 1866. — Primirea entu-
tuziastă. -- Oraşul. - Bisericile. — Cunoştinţa 
poetului Alecsandri. 
In ziua de 17/29 August, pe la ceasurile 
zece, Prinţul şi suita Sa iau drumul celei de a 
doua Capitală a Ţării. Drumul duce prin ţi­
nutul de vii al Cotnarilor, peste Hârlău si 
Târgul-Frumos (nume ironic), două mici târ­
guri murdare, locuite mai cu seamă de Evrei. 
Zece chilometri departe de Iaşi, la Podul-Iloaii, 
primele deputaţiuni ale Capitalei moldoveneşti 
întâmpină pe tânărul Domn, pe când norodul 
din comună, urmâd vechile datine, îmbie Prin­
ţului o cunună de spice şi un miel frumos îm­
podobit. 
Călătoria, de aci până la Iaşi pare un entu-
siast cortegiu triumfal: şiraguri nesfârşite de 
trăsuri, înconjurate de sute de călăreţi, fac 
alaiul trăsurei princiare, înaintea căreia mer­
ge o excortă de dorobanţi. Se zăresc în depăr­
tare cele dintâi turnuri ale bisericilor oraşu­
lui aşezat într'o poziţie pitorească, dar lipsit 
de orice sosea, deşi a fost de veacuri reşedinţă 
domnească. 
Iaşii se înalţă pe malul mlăştinos al Bahlu-
iului; de obicei râul curge leneş, dar pe vre­
muri de potop inundă colibele de pe mal şi li­
vezile de prin prejur. 
Oraşul are forma unei terase. Departe de 
tot se înşiră grupele caselor strălucitoare, ce 
sunt răsleţite în valuri de verdeaţă bogată; 
printre case răsar mulţime de turnuri şi cupole 
de biserici, ale căror albe coperişuri de tini­
chea sclipesc în soare, iar de jur împrejur, pe 
semicercul de coline cari încing oraşul, stau 
pitoreştele mănăstiri vechi: un tablou ferme­
cător, pe jumătate oriental •— fermecător mai 
cu seamă din depărtare, unde ochiul nu poate 
observa multele lipsuri, ruina generală, coli­
bele sărăcăcioase alăturea de palate. 
La orele cinci, cortegiul princiar ajunge Ia 
bariera oraşului. Aici aşteaptă pe Prinţ prima­
rul Qusti cu mii de oameni; un echipaj cu pa­
tru cai albi stă gata să-1 ducă în oraşul îm­
brăcat de sărbătoare, pe sub arcurile de triumf 
ridicate în cinstea Sa. 
După o însufleţită cuvântare de binevenire, 
primarul oferă Prinţului pânea şi sarea; apoi 
începe alaiul, în cântecul clopotelor şi bubui­
tul tunurilor. In frunte călăresc două escadroa-
ne de roşiori; echipajul princiar este urmat 
de trăsuri nenumărate, însufleţirea nu se poa­
te descrie, întrecând pe aceea delà Bucureşti, 
în ziua de zece Mai; aproape din fiecare fe­
reastră, pe unde trece cortejul, se aruncă tâ­
nărului Prinţ flori; străzile sunt decorate în 
chipul cel mai elegant; pentru alcătuirea por­
ţilor de triumf pare a se fi despoiat o pădure 
întreagă; apoi şi vremea minunată — sub ce­
rul albastru, o splendoare de culori, care te 
ameţeşte! 
In faţa Metropoliei, cortejul se opreşte. La 
intrare Prinţul e primit de Metropolitul Mol­
dovei Calinic Miclescu, înconjurat de peste 
cincizeci de preoţi în ornate bogate — acelaş 
Calinic Miclescu, pe care Prinţul 1-a graţiat 
prin întâiul său act de domnie. 
După ce Prinţul sărută crucea şi evanghe­
lia, intră în mica biserică din bătrâni. — Ade­
vărata biserică metropolitană zace în ruină, 
alăturea, în aceiaş curte largă; a fost clădită 
d-abia în 1833 de către Metropolitul Venia-
min Costachi, vlăstar de vechiu neam boie­
resc şi luptător curajios în contra influenţei 
ruseşti, din care pricină a îndurat multe prigo­
niri; mândru se înalţă spre cer această cate­
drală, cu cele patru turnuri şi cu măreaţa cu­
polă ce încununa bolta din mijloc, dar tocmai 
când clădirea fu gata, cupola se prăbuşi, iar 
de-atuncea întreaga clădire fu lăsată în voia 
vremii. 
Marea curte a Metropoliei s'a umplut de 
lume; stau grămădiţi, umăr la umăr, cetăţenii 
veniţi să aclame pe Prinţ, când se întoarce 
delà slujba religioasă, în cortegiu serbătoresc, 
la palatul ministrului său de finanţe Mawgheni. 
Urmează primirea tuturor autorităţilor din 
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mâTieşti. După dânşi i .acest more român, care 
u rmăreş te cu o grije de părinte toate năzuin­
ţele frumoase. Pentru care fiece izbândă ro ­
mânească este o clipă de să rbă toa re , a iost 
cuprins pe neaştepta te de lin straniu acces de 
ură şi de plăcere de a ponegri ţara...Din rându­
rile dlui Vasile St roescu noi însă nu vedem 
nicâiri o asemenea insultă. D-sa nu a voit să 
discute modul cum Statul român înţelege să 
sprijinească năzuinţele cul tura 'e ale români ­
lor de peste hotare , deşi ar fi avu t dreptul să 
facă şi aceasta , ci jertfele individuale ce se 
pot aş tepta delà clasa care prin situaţia sa 
materială, este în s ta re să le facă. 
Dl Stroescu vorbeş te despre speranţele 
manifestate cu prilejul proiectului pentru crea­
rea internavului universi tar din Budapes ta . 
Fa ţă de aceste speranţe , cari puneau prea 
mult temei pe jertfele eventuale ce s 'ar face 
de că t ră românii din diferi te ' : părţ i şi de că­
tră diverse instituţii româneşt i , d. Stroescu 
a semnalat s tarea de spirit dominantă în So­
cietatea românească din komânia precum a 
făcut şi cu cea dela noi. 
in cadrele unei scrisori scurte, menită u-
nui cerc res t râns , d-sa nu putea face toate 
deosebirile Privitoare la năzuinţele idealiste ale 
unor curente încă prea modeste , pentru a 
înlesni cu contribuţii materiale o operă ca a 
internatului universi tar şi nici toate rezervele 
la cari a n u m i t e d e n u n ţ e excepţionale, prin 
jertfele lor, aveau tc dreptul . 
Rânduri le sale pr iveau clasa care este în 
măsu ră să facă asemenea jertfe, semnalând 
că spiritul dominant în aceste clase nu în­
dreptă ţeş te un optimism exagera t . Iar cu pri­
vire la acest spirit dominant în societatea ro ­
mânească , oameni de înaltă situaţie mora lă 
şi intelectuală au formulat critici cu mult mai 
aspre decât ale dlui St roescu. Şi totuşi aceşti 
bărbaţ i , pe cari întregul neam românesc îi 
iubeşte şi-i respectă, nu au fost nici oda tă acu­
zaţi , nici măca r de d. Nanu poet şi membru 
al Ligei culturale, că-şi ponegresc ţara în faţa 
străinătăţ i i , că nu au avut prilejul să pă t rundă 
adevărur i le mari lor cugetători ai omenirei şi 
că nu cunosc mecanizmele budgetare , ci dim­
potr ivă au fost şi sunt consideraţi ca cele mai 
strălucite carac te re din câte a avut Ţ a r a ro ­
mânească . 
laşi: seara mare bändlet şi frumoasă ilumi­
naţie a oraşului. 
.los, pe nudul Bahluiului, stă populaţia mai 
săraca; eu cât te ridica mai sus pe râu, casele 
devin mai mari şi mai arătoase; multe palate 
ale vechilor familii boiereşti sunt uimitor de 
frumoase în splendoarea iluminaţiei, — unul 
singur rămâne întunecat, palatul familiei Ros-
i'ovanu, din mijlocul oraşului, drept în faţa 
murei Curţi a metropoiiei; proprietarul, un 
bărbat tânăr încă, a luat parte la mişcarea se­
paratistă dela 3/15 Aprilie 1866; a fost şi are­
stat atuncea. Mişcarea pornise dela Metropo-
lie: In ornat de mare sărbătoare, cu crucea în 
mâna ridicata spre cer, Metropolitul se pusese 
în fruntea mulţimei aţâţate pe căi piezişe şi 
ceruse despărţirea Moldovei de Muntenia. — 
Populaţia laşilor este indignata de rusofila de­
monstraţie a familiei Rosnovana împotriva 
Domnului pusean şi vrea să spargă - reamu-
rile îu tu iK-ca te ; dar poliţia izbuteşte s împie­
dece. -— Mai târziu, cu ani de zile în urmă, 
palatul Rosnovana a devenit cartierul s tato:-
nie al Prinţului Carol la Iaşi; familia căuta în 
t o a t ' " chipurile să repare duşmănia ei de odi-
nior ă. 
Prinţul rămâne iu laşi dela 18/30 August 
până la 24 August/5 L.eptcmvrie şi pe toate 
căile ţine să cunoască, oraşul, împrejurimile 
Ini, boierimea şi norodul Moldo/ei. 
Iu comparaţie cu Bucureştii, oraşul are un 
F raza că românul se naşte bursier, t răeşte 
funcţionar şi m o a r e pensionar nu este a dlui 
V . Stroescu, după cum nici reflecţia că în­
t reaga pă tură suprapusă din Rom. se învâr ­
teşte în jurul budgetului, nu este făcută pentru 
prima dată de d-sa. Aceste sunt adevărur i 
dureroase pe cari le semnalează de ani de 
zile oamenii de seamă ai României cari ştiu 
c ă îndrep tarea unui rău nu stă în tăinuirea lui 
ci m măr tur is i rea şi în lupta curajoasă pen­
tru : 'alăturarea lui. 
De altfel, şi fără de aceas tă consfinţire, in­
su.- cazul special care a p rovoca t cuvintele 
dlu ; Stroescu, dovedeşte că, d-sa, a avut 
drepta te . Pesimismul manifestat de d-sa, în 
opoziţie cu optimismul exagera t al iniţiatorilor 
internatului universi tar , s'a dovedit PC deplin 
justificat. Sunt 6 luni de când s'au colectat 
primele sume pentru internatul universi tar 
din Buda, sta. De atunci nici un filer nu s'a 
mai adaos la sumele subscrise. 
Acesta este adevărul care trebuia discu­
tat în urma scrisorii dlui Stroescu, dacă nu 
ar fi să ne ascundem de reali tate. 
Dintre toţi românii cari există astăzi pe 
suprafaţa pământului d. Vasile Stroescu, este 
cel mai chemat să adreseze must răr i conaţ io­
nalilor săi, pentruca d-sa, mai mult ca ori 
care altul, a împreuna t vo rba cu pilda cea 
mai strălucită. Cuvintele unui asemenea ro ­
mân trebuie sa fie primite cu sfinţenie de că­
t ră toţi, aceia cari au la inimă interesele nea­
mului, pent ruca d-sa a dat cea mai s trăluci tă 
dovadă , că nici un gând străin de idealul înăl­
ţării neamului său, nu-1 s tăpâneşte . 
Aceasta ne-a îndemnat să le dăm publi­
cităţii. Scr isoarea d-sale este un str igăt de du­
rere, pe care , ne Pare rău, că, unii dintre fra­
ţi; din ţa ră nu l-au înţeles aşa cum se cuvine. 
1 '-sa a avut cuvinte nec ru ţă toa re şi pentru 
noi Românii de dincoace, în care nu vede 
spiritul de jertfă corespunzător idealului ma­
re la care a dovedit că se poate ridica marele 
lui suflet. 
Pe noi însă — deşi băncile noas t re , la ca­
ri s'a referit în special, nu sunt pr intre cele din 
u rmă le jertfe — cuvintele salenu ni-au sur­
prins, pentruca marele Vasile Stroescu, c re-
mare avantaj : Co'mele acoperite de păduri, 
care-1 împr •'••mese, nu numai că dau poziţiei 
lui un a;.., pitoresc şi fermecător, ci descind 
izvoare de apă sănătoasă, ceece lipseşte cu 
totul Bucureştilor. O bună impresie face pro­
menada în urcuş, plantată cu pomi, a lumii ele­
gantă. Copoul, care se termină într'un frumos 
punct e perspectivă: variata privelişte ce 
ţi se oferă aici, de jur împrejur, cuprinde pe 
deoparte şesul neted, plin de melancolie, al 
Prutului apropiat; pe de altă parte dealurile 
cu poeticile lor mănăstiri, asemănătoare unor 
cetăţi, şi cu îmbielşugatele lor vii şi păduri, 
în vreme ce la picioarele privitorului se în­
tinde oraşul alb, care pare fără de sfârşit. Iar 
peste toate pluteşte minunatul colorit al 
Ori alui mai cu seamă în ceasurile când 
soareie zilelor târzii de vară, potolindu-şi fo­
cul, se stinge în valuri de sânge, îmbrăcând 
cerul dc seara - - în purpura cea mai a-
prinsă. 
Printre numeroasele biserici ale oraşului, 
una singură are o architectură frumoasă: 
mic iserică a Trei Erarchilor, zidită de Vá­
sik apu Ia 1644, dar care. din nenorocire, a 
fost rău păstrată şi mai rău restaurata, iar a-
cuma iarăş ameninţă a cădea în ruină. — 
Mănăstirea Sf. Spiridon întreţine un spital 
mare, pe care-1 vizitează Prinţul. Fireşte că 
pavajul oraşului se găseşte, deasernenea, în­
tr'o stare prea puţin îngrijită. 
dem ca are dreptul sa spue şi d-sa lucruri, pe 
cari, fiecare dintre noi, le spune şi le scrie, 
fără ca nimeni să ne ceară socoteală. 
încheind ţinem sa mai spunem un lucru. 
Nu înţelegem concepţia curioasă după 
care interesele neamului românesc din Româ­
nia s 'ar putea separa de ale neamului româ­
nesc din alte păr ţ i . Credinţa noastră este ci 
Neamul românesc este o unitate, pe care gra­
niţele accidentale nu o poate despărţi în in­
dividualităţi deosebite, astfel că neajunsurile 
uneia din ele să nu aibe influenţă asupra ce­
leilalte. 
Cât timp aicea sunt neajunsuri cari pri-
mejduesc existenţa naţională a neamului ro­
mânesc, ori care ar fi fost succesele căpătate 
la ei acasă de că t ră fraţii de dincolo, ei nu se 
pot culca pe lauri. Căci nimicirea noastră nu 
poate r ămâne fără efect pentru dânşii. Iar 
existenţa noas t ră aici deocamdată nu se poate 
asigura decât prin instituţii culturale, pentru 
care puterile noas t re nu sunt suficiente. 
Cerând ajutorul românilor din regat pen­
tru noi, nu cerem „ p o m a n ă " , ci cerem să fim 
sprijiniţi în c rearea unor fortăreţe de conser­
va re naţională a românismului de aci, care 
el însuşi este o for tărea ţă de apărare a celui 
de dincolo. Câ t timp acest adevăr nu este 
înţeles şi nu este u rma t cu fapte, precum a fă­
cut dl Vasile Stroescu, toate criticele d-.sale 
rămân întregi căci s t răduinţele unei epoci tre­
cute, nu pot scuza nepăsarea generaţiilor ac­
tuale. 
Destăinuiri în chestiunea episcopiei ungureşti. 
Ziarul Pesti Hir lap, care ne-a sosit azi abia 
la încheierea ziarului nostru, aduce în numă­
rul său de azi la loc de frunte o seamă de 
rectificări referitoare la propaganda presei 
române in chestiunea episcopiei de Hajdu-
dorog. Aceste rectificări sunt mai curând o 
confirmare a informaţiilor noastre şi sant 
încadrate în cele mai neruşinate invective 
şi insinuaţii la adresa bărbaţilor politici ai 
noştri, in numărul nostru de mâne vom da 
în traducere completă acest articol, drept 
dovadă edificatoare în ce priveşte mentali­
tatea evreo-maghiara, când această menta-
Evreii locuesc un cartier special, în partea 
de jos a oraşului, dar ei se'ntind mereu spre 
străzile din partea de sus şi sporesc zi de zi, 
pe când populaţia românească scade. In car­
tierul de colibe al Evreilor, de pe valea Bah­
luiului, bântue necontenit boale molipsitoare; 
holera seceră acuma victime numeroase. Din­
tre 90,000 locuitori ai laşilor, 32,400 sunt 
Evrei. 
In ziua de 18/30 August, primirea autorită­
ţilor, peste 200 de persoane. Cuvântărilor 
rostite de reprezentanţii oficiali, Prinţul răs­
punde printr'un discurs mai lung: Dorinţa sa 
cea mai fierbinte este să aline pe cât se poate, 
nenorocirea care a lovit Moldova (fometea si 
holera); Dânsul aşteaptă să fie ajutat, după 
puteri, de concetăţenii săi. — Apoi vorbeste 
de criza financiară, care apasă ţara; guver­
nul său speră să o înlăture prin economii şi 
bună rânduială. — In sfârşit Prinţul exprimă 
cetăţenilor ieşeni deplina sa recunoştinţă, pen­
truca au fost destul de patrioţi să aducă pe al­
tarul ideii de unitate naţională — jertfele cele 
mai mari; Dânsul le promite că va petrece a-
deseori în mijlocul lor şi va îngriji, cât se va 
nutea mai mult. de propăşirea materială a 
reşedinţei sale de-a doua, precum va socoti 
laşii de azi înainte. 
In ziua următoare. Prinţul vizitează mănă­
stirile din împrejurime, cari sunt, în parte, 
goale. Mare bucurie îi fac Prinţului •iite im-
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iitate se angajează în apărarea catolicismu­
lui delà Roma. Zicem deocamdată: pasărea 
după pene, omul după tovarăşi. 
* 
„Neues Wiener Journal" despre regele Ca­
rol. Ziarul „Neues Wiener Journal" publică un 
lung articol cu privire la opera regelui Carol. 
Autorul articolului îşi exprimă admiraţia pentru 
regele României, care, spune el, a găsit ţara în 
pragul dezastrului financiar, din care cauză nu 
numai că a renunţat la o parte din lista civilă, 
dar a făcut din propria sa avere cheltuieli im­
portante pentru nevoile statului. Regele a avut 
de suportat mari greutăţi din afară fiind susţi­
nut la început numai de Franţa şi duşmani de 
ai Austriei. A fost mereu ameninţat ca Rusia 
si Turcia să năvălească în ţară, iar din partea 
Germaniei n'a avut nici un sprijin. Nici greută-
lile interne n'au lipsit însă. Două treimi din tim­
pul domniei sale Carol de liohenzollern le-a 
cheltuit în lupta cu supuşii săi pe cari i-a dus 
fără voinţa lor Ia bunăstarea şi vaza de care 
se bucură azi. 
Lupta, spune autorul articolului, a fost grea 
şi de multe ori regele a fost gata să abdice. In 
cele din urmă însă a biruit pe toată linia. Tot 
progresul ţărei se datoreşte iniţiativei lui. Me­
ritul lui cel mare este organizarea armatei, dar 
iot el a organizat marina militară, căile ferate, 
şoselele, podul peste Dunăre, telefoanele cari 
simt răspândite până şi în cel mai mic sătuleţ, 
navigaţia maritimă şi-a prefăcut Bucureştii din-
tr'un sat mare într'un oraş mare şi modern. 
Personal regele nu este o figură simpatică; 
cl nu are nimic atrăgător. Are însă un profil 
foarte expresiv şi în ochii li este o vecinică 
întrebare. Nimeni nu l'a văzut râzând, deşi 
are îtnotdeuna pe buze un zâmbet care nu se 
.schimbai Ştie să asculte cu răbdare ceeace 
il interesează. Este neîncrezător faţă de artă 
.şi nu admiră decât după ce s'a produs suc­
cesul. Cea mai înaltă răsplată ce-o poate da 
este încrederea sa. In simpatiile şi antipatiile 
lui ceea ce este omenesc, nu are preţ. Nu iu­
beşte decât o singură fiinţă: pe principele Ca­
rol. Considera presa ca indispensabilă şi vede 
iară necaz cum progresează pe fiece zi. 
Regele Carol a fost pururea amărât de ră­
ceala împăratului Wilhelm al Germaniei, care 
s'a dus de două ori la Constantinopol, încă pe 
timpul lui Abdul Hamid, fără să se abată şi la 
Bucureşti. Cu prilejul unei înmormântări la 
Sinmaringen, împăratul Wilhelm a întâlnit pe 
regele Carol şi pe regină şi abia de Ie-a adresat 
un cuvânt de salutare şi îndată după ceremo­
nia funebra a plecat. 
Ce s'a petrecut în sufletul regelui el n'a 
spus'o nimănui. 
belşugate şi priveliştea văilor frumoase şi co­
linelor acoperite de arbori. 
La 21 August/2 Septemvrie, zi de Dumi­
necă, Prinţul vizitează bisericile, de dimineaţă. 
După ce asista la serviciul divin, împletit cu 
inimoase coruri vocale, al bisericei metropoli­
tane, se duce ia Te-Deumul bisericei catolice. 
Urmează apoi audienţe. Seara, la orele sase, 
primăria dă un banchet de 160 tacâmuri în 
cinstea Prinţului, la teatru, care-i împodobit, 
"închipui cel mai bogat, cu ghirlande verzi; din 
gura tavanului, unde atârnă candelabrul, se 
răspândesc în toate părţile, până în loji, tinere 
mlădiţe de arbori, încât sala pare un mare 
umbrar. Domnii din societatea înaltă pe cari 
Prinţul i-a invitat la masă pe rând, în fiecare 
zi ca să-i cunoască personal, s'au strîns aici 
împreună cu funcţionarii şi ofiţerii superiori. 
Cu acest prilej este prezintat Prinţului poetul 
Vasile Alexandri: el e cel dintâi care s'a gân­
dit să adune şi să noteze duioasele cântece po­
pulare ale patriei sale; de asemenea şi-a câş­
tigat meritele cele mai mari în domeniul bas­
melor populare moldovene. Ca prieten ~i par­
tizan al lui Cuza, poate că nu s'a împăcat până 
acuma cu alegerea Prinţului de liohenzollern, 
mai ales că, petrecându-şi tinereţele la Paris, 
e străin de iirca şi cultura germană. 
Aceste note şi alte la fel alcâtif se un ar­
ticol foarte elogios pentru regele Carol. 
Asentările. Ieri s'au început asentările în 
ţara întreagă. Teama unora că şi cei mai ne-
voieşi flăcăi vor fi laţi în armată s'a dovedit 
nejustificată. Dintre flăcăii cari s'au p r e s e t a t 
ieri înaintea comisiilor, în cele mai bune a-
zuri, îndeosebi în ţinuturi româneşti, abia — 
50,'i au fost găsiţi apţi pentru miliţie, 'n . ; . e 
ţinuturi, mai ales în slovăcime şi ungu rme , 
nici 30 de procente nu vor putea servi •:: f i -
ratului. Cauza? Acasă, în ţară, n' • răinas a.--
cât nişte stârpituri, restul, floarea tineretulu., 
adevăraţii voinici au luai drumurile străină­
tăţii, şi-şi muncesc zilele prin fabriceie din 
America - - pentru o bucată de pâne, pe care 
patria mamă, Hungária felix, nu li-o dă. 
Prim-ministrul Lukács la Aiud. Cu mare 
alai porneşte astăzi seara un tren de lux din 
capitala Ungariei drept în inima Ardealului, la 
Aiud. Guvernamentalii şi opoziţioniştii aşteaptă 
cu acelaş interes declaraţiile de mâne ale lui 
Lukács. Fï-va pace ori va isbucni din nou cu 
mai multă înverşunare poate lupta parlamen­
ta ră? lată întrebarea pe care şi-o pun t o ' ; 
opotrivă în preajma adunării de mâne. • de 
prisos să facem vre-o combinaţie într'o t luec-
ţiuiie sau în alta. Ni-e indiferent cum se des­
făşură harţa între partidele ungureşti — pentru 
putere. Ţinem însă să fixăm aici un fenomen, 
pe care puţini îl vor fi observat. In suita care 
va însoţi mâne pe Lukács la Aiud găsim un 
număr însemnat de aderenţi personali r»i lui 
Tisza şi chiar pe Tisza însuş, o dovad iái 
mult că reforma electorală pe care ni-o va 
pune în vedere prim-ministrul Lukács, nu va 
fi tocmai aşa de liberală cum ni-o presentau 
ziarele guvernamentale mai zilele trecute. Nu­
mărul deputaţilor cari şi-au anunţat participa­
rea la tămbălăul delà Aiud trece peste o sută 
şi între ei întâlnim, şi figurile triste ale lui 
Mángra Vazul, Csókán János şi Segesku Jó­
zsef, cari, se vede, simţesc nevoia sä- ; asi­
gure, pe lângă dragostea Iui Tisza, şi bunăvoinţa 
preagraţiosului şef de cabinet. Lukács. 
Minisírul de justiţie în GherL Luni, mi­
nistrul de justiţie Dr. Francise S.- viy a sosit 
în Gherla unde a vizitat ir..-titutiu de corec-
ţiiuie, primind cu această ocazie mai multe de-
putaţiuni, între cari şi una condusă de epis­
copul Vasile Hossu, căruia ministrul i-a făcut 
o vizită. După amiazi a plecat la Cluj. 
Baionetele... împotriva florilor. Florile în­
trupează poesia lirică a naturii, ele vestejesc 
tot aşa ca şi omul. Cu flori nu poţi face revo­
luţii, in Croaţia însă de formează un delict în­
dreptat împotriva statului. Fecioare croate au 
voit să li ofere apărătorilor lui Iukics câteva 
flori, poliţia însă a pus mâna pe flori, arestând 
şi pe damele ce-au avut imprudenţa să agite 
într'un mod aşa de... revoluiţonar, condar.. 
nându-le la câte 8 zile închisoare!! 
Poliiţa din Agram îşi are şi ea o... limbă 
a florilor propie numai mentalităţii si rasei ui 
Arpad. Cel >ce întrebuinţează baionetele îm­
potriva îlorilor, e ca şi cel ce împuşca cu tu­
tunurile după vrăbii. Cine întrebuinţează însă 
brutalitatea împotriva damelor, acela îmbla cu 
facla revoluţiei în mână! 
Reforma militară în Bosnia. Deodată cu 
reformele militare valabile pentru întreaga 
monarchie, va intra în vigoare şi reforma mi­
litară pentru Bosnia. Legea va fi pusă în vi­
goare printr'un ordin imperial. In sensul nouei 
legi militare, toţi tinerii din Bosnia vor fi obli­
gaţi sâ se presinte la asentare si nu ca în t re­
cut, când tânărul chemat să-şi împlinească 
datorineţele faţă de ţară se putea sustrage 
dela serviciul militar trimiţând pe un altul ca 
să-1 înlocuiască. Vor fi de aci înainte şi în Bos­
nia gloate şi réserva, aceasta din urmă având 
3 grade. 
Proiectul vo (lui universal üesinintit. Ofi­
ciosul „Bud. Tud." sc r i e . că proiectul votului 
universal publicat zilele trecute de ziare nu este 
autentic şi prinurmare toate consecinţele ce 
rezultă din el sunt lipsite de orice bază. Toc 
aşa şi expresiile pe cari le-ar fi folosit ministrul 
de interne sau secretarul de stat al ministrului 
de interne sunt din domeniul fantaziei. 
* 
In jurul autonomiei sârbeşti. Sârbii popo­
rali, aderenţii guvernului Lukács întruniţi în 
conferinţă în Cbecse, îşi exprimă şi ei. regre­
tele pentru răpirea autonomiei lor Lisericeşii, 
pe care însă speră sa o recâştig-; pe cale le­
gală. Condamnă cu asprime pe aceia cari au 
dat ansă guvernului să se amestece în aface­
rile bisericeşti ale Sârbilor şi avertiseazâ po­
porul să nu încerce sunarea răului prin mij­
loace nepermise. Dezideratele lor sunt cuprinse 
în 10 puncte, pe cari le vor publica curând în­
tr'o foaie volantă. 
Mangra ia Harghita. 
— Corespondentă particulară. — 
Marghita, 13 August 1912. 
In legătură cu an ter ioara noas t ră cores-
pondei: cons ta tăm cu plăcere, ci, părintele 
protopop Tămaş, ales în delegaţiunea de can-
didare , n'a luat pai te în aceasta delegaţiune 
cu ocaziunea oferirei candidaturei lui Mada-
rassy . Un semn acesta, care ne face sä cre­
dem, că dl pro topop a greşit numai prin fap­
tul, că nu şi-a dat seama la t imp de situaţia 
schimbată, ci a purces conform uzului şi în­
demnat poate şi de legăturile personale şi 
prieteneşti , ce le a re . 
Părintele Tămaş , este un bun român, care 
ştie să facă deosebire între legăturile sociale 
şi datorinţele româneşt i , ţ inând cont de ac­
tualele împrejurăr i , şi suntem siguri, că nu 
vom avea în această mater ie nici o concepţie 
împotr iva dânsului. De aici înainte şi la noi 
datorinţele, ce le avem faţă de neam, trebuie 
să devină lege, cea mai înaltă lege. 
In delegaţiunea din chestie au luat pa r te 
numai doi juzi români , dintre cari umil a şi 
toas ta t la banchet, toast , pentru ca re foile un ­
gureşti au termeni elogioşi. pentru a orbi pe 
cei nedeprinşi cu fastul banchetelor domneşt i . 
Credem însă cu tărie, că în ţăranii noştri nu 
ne vom înşela, când va veni lucrul la adecă . 
Buclucul cel mai m a r e ni-i vor face to tdeauna 
intelectualii. 
Duminecă, 11 August, am avut cea mai 
ruşinoasă pildă a uitării de sine, a slugărni­
ciei şi batjocurei, de care s'au făcut vrednici 
intelectualii noştri , în frunte cu Mangra .şi 
Sziegeszku. Venind M a d a r a s s y în Marghi ta , 
să-şi spună programul , a fost însoţit, între 
alţii de vicarul de tristă memorie Mangra şi 
de tipicul deputa t dela Oravi ţa . Iţi era mai 
m a r e dragul să-1 vezi pe vicarul valah, cum 
ascultă cu capul descoperi t sfânta vorbire a 
secretarului de s tat . L.voluntar ne-au venit 
în minte vremuri le apuse, când popa valah 
era adevă ra t servi tor al domnului de pă­
mânt . Aceleaşi vremi le t răim şi azi, când un 
vicar român îl face pe sluga Iui Tisza, după 
ce alte servicii şi aşa nu i-a putut face.-Marele 
oportunist Sziegeszku, cu zimbitoarea-i faţa, 
îşi dădea şi el ifose şi s'a găsit în cel mai 
propriu al său io ' când începând a ploia, 
şi-a deschis vechii;! său paraplén , păs t ra t cu 
sfinţenie din timpi::\ cu mai multă ploaie. 
Şi cu toate că valahii erau mai bine re-
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prezentaţi („Regmann,"-pl lui Mangra um­
blase timp de-o săptămână prin cerc capaci-
tând pe preoţi şi învăţători), nu li s'a dat 
cinstea sa se vorbească în limba lor. De alt­
cum Mangra nici nu s'ar fi încumetat, iar 
Sziegeszku prea ar fi luat-o ,,baş ca prin 
Bănat" şi bihorenii noştri ar fi rîs una bună 
de „Nie Căpraru". 
Vă interesează vorbirea lui Madarassy? 
Nici pe mine! 
A urmat apoi banchetul, care de aseme­
nea nu ne priveşte. 
Avertizăm din nou pe preoţii şi învăţă­
torii noştri, să nu se lase înfocaţi de ame­
ninţările lui Mangra, că li se va detrage con-
grua şi ajutorul de stat etc. Să păstreze fie­
care o ţinută demnă şi să nu se facă unealta 
oarbă a celor uitaţi de sine. Să nu fie în a-
ceeaş mare rătăcire ca preotul, care a spus, 
după cum am auzit, că până ne plăteşte gu­
vernul, trebue să votăm cu el — căci atunci 
vom întoarce foaia şi ne vom adresa noi 
poporului, întrebându-.l, că cine a susţinut 
până acuma bisericile şi pe preoţii? — şi ca 
urmare pe preoţii, plătiţi de guvern, lui îi 
vom da pentru vecii vecilor, să-1 servească 
pe el, iar credincioşii se vor îngriji de altfel 
de păstorire. 
Vom ţine cont de cele ce se vor petrece la 
alegere şi ne vom da seama cine va fi vrednic 
în viitor de respect şi cine de ocară!? 
Aflăm, că scrisoarea noastră trecută a 
fost cu viu interes cetită şi viu comentată nu 
numai în ţinutul nostru, ci şi în Sălaj. E un 
semn foarte îmbucurător acesta şi o eclatantă 
dovadă, că ştiind calea cea adevărată şi se 
lecţionând valorile, va trebui să ajungem cu 
o zi mai de grabă ţinta, dorită de toţi cei 
buni ai noştri. C. 
Din cărţile sibiline. 
De Dr. Cassiu Maniu. 
For tuna si juvat , eaveto tu l i i . 
F o r t u n a si tonat, ca veto mergi . 
Cărţile sibiline cuprind oracolele relative la 
destinele Romei, în înţeles figurat oracolele re­
lative la destinul naţiunilor. E scris în aceste cărţi 
că Roma numai până când va păstra limba ro­
mană în afacerile de stat va fi mare şi fericită, 
imperiului roman răsăritean grecul Bazilios i-a 
pus capăt prin introducerea limbei greceşti in 
administraţie. 
Cărţile noastre sibiline conglăsuiesc în a-
devărul că biserica naţională ni-a fost şi ne este 
singura mântuire. Aici, prin urmare, nu are sa 
intre sub nici o conditiune o altă limbă! 
Cărţile noastre sibiline să le deschidem cu 
toţii, cari suntem Români eonştii de destinul ,na-
ţîunei române. Azi în faţa neghioabelor măsuri 
despotice, să citim Scriptura sfântă a neamului, 
ca să depărtăm dela pragul bisericei române du­
hurile necurate. Altfel în grea ispită cădem cu 
toţii! Iar spiritele cele necurate numai prin post, 
prin rugăciuni, şi prin puterea dumnezeiască a 
blestemului cuprins în rugăciunea cea sfântă şi 
sublimă a sfântului Vasile cel Mare se alungă. 
Aceste toate avem să le îndeplinim în frunte cu 
preoţii români de preiutindenea!! 
In sfânta Biblie - - Matheu XVIII. 20. Io. 
XVII, 22. — zice însuş ISUS HRISTOS cătră 
apostoli: 
„Acolo unde vor fi doi or trei adunaţi în nu­
mele meu în consimţire în toate ce vor cere, Io 
voi fi în mijlocul lor. Eu li-am dat lor aceea lu 
mină ce Tu nu o ai dat mie pentrucă ei să fie 
una precum Noi una suntem". 
Va să zică ISUS numai sub aceea conditiune 
primeşte rugăciunile noastre, dacă în chip desă­
vârşit, unanim, de acelaş gând, de aoeiaş simţire 
suntem şi aceasta numai astfel se poate dacă în 
toate suntem uniţi în faţa altarului, credincioşii 
între sine şi cu preotul lor. Adecă numai aşa 
dacă creştinii adunaţi în biserică execută î,n ob­
ştească înţelegere funcţiunile sfinte, ca toţi să 
ştie ce fac acolo şi ce se face acolo. Altfel ISUS 
nu va fi cu noi! EL a zis-o aceasta, ca să înţe­
leagă neamurile! ISUS numai atunci va ii cu na­
ţiunea româna, dacă sfânta Liturghie va fi cu­
rat românească în toate bisericile credincioşilor 
români. 
Mântuirea sufletelor noastre ale tuturora o-
preşte ca preotul să glăsuiască într'o altă limbă 
decât cea românească cătră creştinii români. 
Fericirea vecbncă ne cere să punem cu toţi ju­
rământ sărbătoresc că nu vom admite limbă 
străină Ia altarele noastre! 
Noi trebue conform mandatului Domnului 
nostru Isus Christos să fim una cu toţii înaintea 
Atotputernicului; — trebuie să fim ca o singură 
persoană, precum o singură persoană este Fiul 
cu Tatăl! Trebuie să luptăm şi să mergem în-
nainte ca o singură persoună, ca să putem fi 
acel Izrail, acel popor ales al lui Dumnezeu care 
ţine laolaltă şi în bine şi în rău, luptăndu-se pen­
tru mântuirea sufletului şi pentru apărarea în­
tregului neam românesc, când este atacat în 
drepturile sale la mântuire şi la viaţa creştineas­
că şi românească! Să jertfim deci tot avutul no­
stru, să închinam toate puterile noastre luptei 
sfinte contra sur putorilor Bisericei Naţionale 
Române! 
Să zidim up cordon de granit la periferiile 
ameninţate de potop ale neamului românesc, 
prin aceea că vom face o ligă a creştinilor ro­
mâni din toate parohiile zmulse dela sânul Mai-
cei Biserici Române prin bula pontificelui uitat 
de gintea sa şi de cuvintele Mântuitorului! 
Liga aceasta să îngrijească din bună vreme 
că în cazul dacă s'ar face episcopie orientală 
neunită cu limbă străină, toţi Românii din acele 
parohii să se asocieze în comunităţi bisericeşti 
peatârnătoare de nimenea în cari liturghia sa 
se oficieze şi mai departe în limba românească. 
Liga aceasta sfântă să primească ca membrii 
pe toţi Românii, — ea să contribue cu bani, co­
stat, cu exemplul său eroic la formarea nouelor 
comunităţi bisericeşti libere româneşti. Aceste 
comunităţi să se înfiinţeze pe temeiuri demo­
cratice româneşti conform învăţăturilor sfântu­
lui Ignaîie, marele apostol cd bisericei naţionale. 
Dixi et salvavi animam m ea n i ! 
Cursurile de vară din 
Vălenii-de-Munte. 
(Continuare). ] 
Cursul dlui V. P â r v a n * ) . 
Civilizaţiuni italice. — Lecţia V. 
Văleni, 28 Iulie v. 1912. 
Civilizaţia romano-bizantină. — împărăţia 
romapă era împărţită în două părţi deosebite 
etnic: una occidentală, cu caracter roman şi 
ceealaltă orientală, peste care pluteşte un văl 
elenic. Eleniesmul însă e numai un văl, în reali­
tate avem în mai multe părţi ale Orientului o 
viaţă şi urn fel de a gândi specific elementului 
locuitor, — căci această parte era locuită de 
mai multe popoare. Astfel avem în Asia un ele­
ment semit, în Egipt un element semito-hamit, 
etc. In Răsărit era un fel de a conduce statul 
şi viaţa publică cu totul deosebit decât din Apus. 
In Răsărit avem o conducere umană cu caracter 
divin. Şi ce e divin nu greşeşte, deci ce vine de 
acolo trebuie primit fără discuţie şi apreciare. 
Astfel că în Răsărit tot ce pornea dela centru, 
dela împărat, trebuia primit de toţi. Rezultatul 
acestei concepţii numită bizantină, e că distruge 
ori ce personalitate, ori ce idei originale, ori ce 
judecată. Totul este impus. Şi de cele mai multe 
ori împăratul era înconjurat de nişte nulităţi 
— căci numai asemenea oameni în linguşirea lor 
puteau renunţa la apreciarea faptelor — şi per­
sonalităţi remarcabile rămâneau în al doilea 
plan. 
Astfel se face că conducerea ajunge pe mâna 
unor oameni de nimic. Era ceva şi nenorocit şi 
ridicol. I,n Apus era altfel. La conducerea vieţii 
statului luau parte cu toţii. Nu era nimic impus, 
ori cine putea să discute o hotărîre şi să e-
nunţe o părere. Orientalismul, cu concepţia lui 
bizantină, se aşează în tronul roman odată cu 
venirea lui Severus Alexander şi Filipus Araps. 
Orientalismul se introduce prin nişte curente 
religioase. Pe vremea aceea politeismul roman 
se mai curăţise. In Răsărit se ajunge la concep­
ţia concentrării tuturor zeităţilor într'una sin­
gură cu putere hotărîtoare, şi că divinităţile se 
deosebesc în totul de fiinţa omenească, Acest 
curept găsind sprijin în Occident în filozofia 
platonică, se indică o mişcare. 
Aceste idei încep a pătrunde în sec. I. şi în 
sec. II. găsim civilizaţie bizantină. ;In sec II 
Romanii erau în necontenite lupte cu barbarii. 
Aşa fiipd, interesul roman se mutase dela cen­
tru spre periferie, pe unde năvăliau aceşti bar­
bari. Astfel Roma scade, şi se ridică provin­
ciile dela margine. Aşa se ridică Qalia. împăraţii 
îşi mutau centru după aceste împrejurări. Când 
năvălitorii încep a veni cam prin părţile noastre, 
împăraţii fac centre prin aceste părţi. 
Cel mai însemnat centru dintre acestea, prin 
avantajele pe cari le prezintă, este Bizanţul, în 
părţile răsăritene. Aci se formează, deci, un 
centru puternic. Roma în acest timp nu e di­
strusă ca centru de conducere, dar scade ca 
concentrare de interes politic. Aceasta atrăgea 
după sine, negreşit, emigraţia, pasivitatea, să­
răcia. 
Astfel, se fixează în acest timp două puncte: 
1) viaţa romană începe să decadă, şi 2) Orientul 
înfloreşte. 
In Italia în toate domeniile dictează orienta­
lismul. Luptele grele ale imperiului şi greaua 
administraţie aduseră împărţirea lui, fără a nu 
se gândi la o unitate ideală. Deci vom avea 
mai mulţi împăraţi, de obiceiu doi, fiecare având 
' ) C e r e m scuze jK ' iitni î n t â r z i e r e , urmările 
f i i n d t r i m i s e a c u m vre -o 10 z i l e , d a r fiind scrise 
cu c r e i o n u l , n u s 'au p u t u t c u l e g e . D e acum vor 
u r m a r e g u l a t . T. 1). Ş. 
Turnătorie de fer şi fabrică, de maşini societ. pe acţii în 
— E O r a d e a - M a r e ( N a g y v á r a d ) Őssi-tér. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 
Fabrică de maşini agricole, de pluguri şi de şinuri pentru căi ferate înguste; construcţii de fer, lu­
crări de comunicaţie, atelier pentru reparaturi, birou tehnic
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câte un cacsar; a şa că a v e m patru, căci şi cae-
sării au ter i tori i . î n c e r c a r e a lui Cons t an t in a 
fost o î nce rca re p e r s o n a l a . Uni t a t ea n 'a ra­
mas. 
Avem deci doua împăra ţ i i deosebi te . Acum 
în Apus ac t iv i t a tea e m a r e î.n toa te păr ţ i le , afa­
ră de Italia. Romani i luase ră în m a t e r i e de a r t ă 
milite e lemente g receş t i . In R ă s ă r i t se fo rmează 
(lupii p reocupăr i l e sufleteşti a.'e locţ i i tori lor , a r t e 
propriu zise. Aci — a v â n d şi mate r ia lu l nece­
sar — ia n a ş t e r e o a r t ă c a r e a r e la b a z ă a r t a 
bisericească. învă ţa ţ i i de a s t ăz i au af i rmat ca 
arta b izant ină s'a născu t în Si r ia . Aceas t ă afir­
maţie nu poa te fi În temeia tă , pen t rucă aici în­
nădite de a p ă t r u n d e e lement r oman nu se gă ­
sea nici un e lement de a r t ă . 
Imperiul de apus , prin n ă v ă l i r e a ba rbar i lo r 
sfâşiat în mai mul te păr ţ i . Ţă r i l e r ă m â n deose ­
bite, cu o o rgan iza ţ i e de c a r a c t e r g e r m a n , însă 
eu o cu l tura r o m a n ă s u p e r i o a r ă , c a r e biruia , ro­
maniza, f o r m â n d u - s e o cul tură neo-romanc. 
Prin ace. is tă î m p ă r ţ i r e a imperiului . Italia ră­
mâne izolată, fui 'devine feuiministrată de un 
împărat b a r b a r , insa în clientelă r o m a n a . Acum, 
Italia fiind o provincie , or ienta l i smul se in t ro ­
duce mai r epede . 
In R ă s ă r i t Yasile-fceLrVlure înf i inţează un 
ordin de că lugăr i , ca re să poată lupta pent ru 
biserica. Aceşti „liazilicani" venind în Italia, a-
duc cu ei şi e l emente de a r t ă b izant ină . Se na­
şte astfel a r t a romanobizantină, din ames tecu l 
nouilor e l emen te b izan t ine i n t r o d u s e , cu ce l e 
vechi pur r o m a n e . Si sunt cen t re în Italia, unde 
^e formează o nouă cu l tură cu e lemente b izan­
tine. Ravcna e un centru unde se d e s v o a l t ă ele­
mentele b izant ine mai mult ca ori unde , şi în 
formele cele mai cu ra t e . 
Aceas tă d e s v o l t a r e a r e o consec in ţa c a p i t a l a : 
c a r a c t e r i z a r e a evului mediu în ceea ce p r i v e ş t e 
ar ta , prin aces t e e lemente b izan t ine . Şi de a c u m 
înainte prin d o m i n a r e a e lementului c reş t in , vom 
avea o civil izaţie romano-creştină. 
Lecţia VI. - Civilizaţia romană cu caracter 
creştin. •- T rebu ie să t r ecem în rev is tă v r e -o 
rttH) de ani până a a junge la forma creş t in ismului 
italic. Vom face evoluţ ia c reş t in i smulu i după cu­
noştinţele c ă p ă t a t e în studiul is toriei . I.>i,u că r ­
ţile sfinte re iese că Isus n 'a de lega t pe vre -un 
apostol ca să-1 r ep rez in t e exclus iv , ci a da t tu­
turor a c e e a ş de legaţ ie . Deci nu s'a ere ia t mai 
multe biserici , ci numai una, în lăun t ru că re ia 
au lucrat toţi apostol i i . P e n t r u diferitele biserici 
s'a cău t a t l egă tu ra d in t re apos to l i şi b iser ică . 
Astfel mis iunea Sf. Andre i şi pă r ţ i l e r ă s ă r i t e n e . 
Astfel şi în b iser ica r o m a n ă t r ad i ţ i a biser icei 
creştine sus ţ ine că Sff. P e t r u şi Pave l au avu t 
însă rc inarea unei p r o p a g a n d e c reş t ine în I tal ia. 
Popoare le nu se conduc decâ t de aceie idei r ă s ­
pândite în mod ep idemic în sânul lor. S'a afir­
mat că biser ica r o m a n ă a fost î n t eme ia t ă de 
Petru şi Pave l , şi p e baza aces te i a f i rmăr i se 
pleacă deia C h r i s t e s , având ei î n s ă r c i n a r e a di­
rect deia el. In a fară de „ F a p t e l e Apos to l i lo r" 
avem alte e l emen te cari ne dau şt ir i obiect ive 
despre biser ică . P r o p a g a n d a lui Pave l ne este 
deocamda tă pr in măr tu r i s i r i p ă g â n e . A c e a s t a ne 
arată că până prin anul M)l) c reş t in i smul se for­
mează în R ă s ă r i t , cu o ex is ten ţă ned i s cu t a t â , 
nici de păgân i , nici de conducă to ru l s ta tu lu i . Iii 
Apus avem o s u m ă de cen t re c reş t ine b a z a t e pe 
propaganda aposto l i lor , discipoli lor , şi u r m a ş i ­
lor lor, cent re cu ep i scopa te . 
Dacă c reş t in i smul s'a r ă s p â n d i t a şa de re ­
pede, cauza t rebuie c ă u t a t ă în r ă s p â n d i r e a ele­
mentului ev reesc , în u r m a luptelor s ta tu lu i r o ­
man contra j idovi lor , în sec . I. în. de Chr . şi în 
sec. I. după Chr . Aceas ta r ă s p â n d i r e a d u c e c rea ­
rea de comuni tă ţ i în peninsula Ba lcan ică , Gal ia , 
Italia etc. E o r ă s p â n d i r e de c a r a c t e r mai mult 
etnic, iar nu c o m e r c i a l . Ei se s t ab i l e sc în dife­
rite centre, o c u p â n d u - s e cu cele mai m o d e r n e 
lucruri, iar nu cu ocupaţ i i mai deosebi te . Numai 
în Asia-Mică au în t eme ia t industr i i de t e să to r i e 
de lână şi se mai ocupau cu comer ţu l de bancă . 
Acestea au fost pentru apos to l i p r ime ' c punc te 
pentru p r o p a g a n d a lor. Sf. P e t r u s'a lovit la î n c e ­
put de exclusivismul juda ic . El c a r e era un şco ­
lar al filosofiei g receş t i , ap rec i a t în tot imperiul 
roman, şi la păgân i . 
Alţii ajung cu p red ica până d e p a r t e în Apus . 
Situaţia aces tor comuni tă ţ i în Italia, ,nu prea 
era bună. din cauză vă Romani i cunoş t eau bine 
pe Evrei, şi nu li e rau s impat ic i nici prin înfă­
ţ i şa re m ă c a r . Dar prin exclus ivismul lor nu e r a 
pusă 'n pericol concep ţ ' a oficială a s ta tu lui r o ­
man. Sunt cazur i chiar , când Roman i i au t recu t 
la juda isn i . 
in indii.ele decenii ale sec . 1 a p a r e c reş t in i s ­
mul în Italia, P ă r e r e a r o m a n ă e ra că in t ro ­
ducerea creş t in ismului a t u rbu ra t comuni tă ţ i l e 
evreeş t i . Ei c redeau că creş t in ismul e un fel de 
j : :da i sm revo lu ţ ionar . Creşt ini i s p u s e s e r ă că toţi 
oameni i sunt egal i . Dar aces t lucru îl s p u s e r ă şi 
stoicii , şi tot ma i erau sc lavi . Da r creş t in i i îl 
puneau m p rac t i că . Păgân i i c r edeau că î m p ă ­
ratul e de n a t u r ă divină, şi deci ei nu p u t e a u pr i ­
cepe aces t lucru. 
Evreii f o r u l u i o lume a p a r t e în imper iu , 
iiind scuti ţ i de toa te . Da r creşt ini i e r a u chiar 
d in t re cetăţeni i romani , cari dacă refuzau să ia 
pa r t e ia conducerea, s ta tu lui , când refuzau să 
ia p a r t e la r ă sbo i , când refuzau a d m i t e r e a c e ­
lorlal te zei tă ţ i , se naş te un conflict în t re s ta t şi 
creş t ini , conflict c a r e s ta la b a z a p rog rese lo r 
c reş t in i smulu i . Un sei i tor p ă g â n din v r e m e a lui 
Traian ne spune că se nă scuse o supers t i ţ i e 
foar te pe r i cu loasă în sânul c reş t in i lor , ca să r e ­
fuze serviciul mil i tar şi r e c u n o a ş t e r e a zeilor, şi 
că Nero i-ar fi învinuit de a r d e r e a Romei , şi că 
deşi nev inovaţ i au fost arş i de vii. Ş t i rea a c e a s t a 
a format un curent con t r a r aceluia c rezu t de 
R o m a n i 
Iu o raşe le i taliene s'a p r o p a g a t noua c red in ţă 
in forma ei comba t ivă . De mul t se î n c e r c a s e la 
Roma o re formă socială . Slavii se r â s c u l a s e r a 
de a t â t ea ori . Se formase un a n u m e curen t fi­
lan t ropic pent ru c lasa de jos , cu ren t foar te mult 
întăr i t de m i ş c a r e a care ducea sp re ace ia ş scop 
ca al c reş t in i smulu i . Se în te ine iase în Grec ia în 
sec. IV in. de Chr . şcoala civică, făcând p r o p a ­
g a n d a în d i rec ţ ia mora lă . Ea p ropovădu ia frăţia 
în t re oameni . Ei ziceau că pămân tu l e al t u tu ro r , 
un fel de comun i sm. Doc t r i na fusese p r im i t ă de 
şcoa la stoică, şcoa lă ce punea mai p r e s u s de 
toa te virtutea. 
Toţi Roman i i cari nu aveau c red in ţa p ă g â n ă 
b igotă , ci car i t r e cuse ră cu mult pes te a c e a s t a , 
toţi e rau obligaţi de c red in ţa lor să se c u n o a s c ă 
ega l i t a t ea d in t re oameni . Drep tu l r o m a n s 'a a l ­
cătui t din toa te ju r i sp ruden ţe l e p re to r i lo r şi ce­
lorlalţi m a g i s t r a ţ i , şi astfel din lumea jur iş t i lor , 
foar te mulţi filozofi s toic i , apoi î m p ă r a ţ i ca M a r c 
Aurel iu, r e c u n o s c u s e m î n d r e p t ă ţ i r e a egal i tă ţ i i 
d in t re oameni . De aici s e n a ş t e principiul î n toa r ­
cerii oameni lo r la n a t u r a , la ega l i t a t ea d in t r e 
toţi. 
M a r e a m a s s a a creş t ini lor a v e a im fel de 
p u r t a r e mai opor tun i s t . In t r a t a t e l e de is tor ie 
b i se r i cească se a c c e n t u i a z ă faptul că p e n t r u 
a-şi exe rc i t a cultul creşt ini i nu a v e a u a c e a s t ă 
put inţă , ci se a s c u n d e a u în c a t a c o m b e . D a r s 'a 
renun ţa t ia a c e a s t ă p ă r e r e , pen t rucă a c e s t e ca­
t a c o m b e simt prea s t r i m t e , si că pr in al te mul te 
cauze aces t lucru ar fi fost imposibil . P ă g â n i i 
au cerut oda t â , ca să li se cedeze un loc pent ru 
pe t e r eee re . la c a r e nu le-a fost da t fiind cerut 
mai d inainte de creş t ini , — ceea ce p r o b e a z ă că 
ei aveau chiar localuri unde îşi exerc i t au cul­
tul. 
Dintre diferitele familii r o m a n e se cunosc 
chiar di,n sec . II din ace lea în rudi te cu familia 
imper i a ră a Antonini lor , car i să fi t r ecu t la c re ­
ş t in ism. In provinc ie în diferite o r a ş e s 'au în te ­
meia t comuni tă ţ i c re ş t ine foarte pu t e rn i ce . Ast ­
fel în Neapole, Tarent, Bolonia, car i au î n t e m e ­
iat un fel de comun i t a t e a p a r t e d e cea de r ă s ă ­
rit. In Răsă r i t e rau o s u m ă de religiuni comba ­
tive, şi era o ag i ta ţ i e cont inuă cop t r a c reş t in i ­
lor. Se fo rmează a tunc i o s e a m ă de direcţ i i p a r -
t icuiar i s te c reş t ine . Aci i sbucneş te o c e a r t ă vio­
lentă în t r e două feluri de a în ţe lege fiinţa î n să ş 
a lui Isus. In t re Athanasie şi Arie e ra discuţ ia 
dacă Isus e ra de o fiinţă cu T a t ă l , sau cu una 
a s e m ă n ă t o a r e . î m p ă r a t u l a in t ra t chiar el în 
discuţ ie , si a luat p a r t e a arienilor, fapt c a r e ar 
fi putut a d u c e desag i e g a r e a imperiului şi a re ­
ligiei. Discipolii ar ieni s 'au î nd rep t a t la păgân i , 
din cari numai Francii au fost aduşi d i rec t la or­
todox ism (forma veche ) , ceilalţi fiind cu toţii a-
rieni. 
Ce se î n t â m p l ă în Italia în a c e a s t ă v r e m e . 
Incâ din sec . II î m p ă r a t u l nu mai şedea în ve­
chia R o m ă , ci în Rarena, Milano, e tc . In Italia 
diferite c red in ţe se desvo l tă liber. Biser ica apu­
seană u ' a r e r ep rezen tan ţ i a t r a ş i în cea r t a din 
I Răsă r i t . Numai în Africa se vede aces t lucru. In 
j R ă s ă r i t e rau o s u m ă d e episcopi , puşi in legă­
turi foarte a p r o p i a t e cu au to r i t a t e a . In Apus au­
tor i ta tea ier e ra mai m a r e . Episcopul din Roma, 
a r e a u t o r i t a t e mai m a r e a s u p r a celorlal ţ i , a u t o ­
r i ta te de ailă-episcop a s u p r a în t regei lumi ro ­
m a n e . El era ruga t să-ş i s p u n ă p ă r e r e a î.u în t ru­
nirile episcr pilor r ă să r i t en i . 
Bisericii c reş t ină concen t r a î n t r e a g a via ţa a 
ce tă ţeanulu i in d i rec ţ ie re l ig ioasă . P r in o rgan i ­
za ţ ia cen t ra l i s t ă a bisericei , se a d m i t e a şi sub­
j u g a r e a mani fes tă r i lo r , şi î n t r e a g a v ia ţă era con­
dusă de a c e a s t ă t end in ţă . 
De aici d e c u r g e că veacur i înde lunga te îu 
men ta l i t a t ea poporu lu i i tal ian în t oa t ă acea îm-
pes t r i ţ a r e , îu toa te împre ju ră r i l e vom găsi o 
tendin ţă de c a r a c t e r rel igios b i se r icesc , a bise­
ricei din Roma. S 'a d a t ocaz ia astfel , de a se îm­
bucă taţi I talia, deosebi re a t â t de m a r e în t re pu­
terea poli t ică şi cea sp i r i tua lă , ca rac t e r i s t i ca 
italiei din evul mediu. 
Traian Uimitriul Şoimu. 
Scrisoare din cheia Hein sul ui 
S e v o r fi î n t r e b â n d o n . r o t i t o r i , ee-o ii <: 
a s t a { N i m i c deoseb i I .' U n sat m i c , î n a p r o p i e r e a 
l J e i u ş n l u i , s t r e t ă i a t d i n s p r e Kôs« r i t -A p u s (le d r u ­
m u l d e ţ a r a . po u n d o t r e c R o m â n i i n o ş t r i d i n 
p ă r ţ i l e V a ş c â u l u i , spr r> c â m p i a u n g u r e a s c ă , du ­
c â n d , in c a r e l e lor de l e m n . l u n g i şi î n g u s t e , r»-
d u l p ă m â n t u r i l o r d e l u r o a s e . I a r d i n s p r e N o r . l -
S r d s ă t u l e ţ u l se cu lcă pe ce le d o n a m a l u r i u m ­
b r i t e de p o m i . a l e C r i ş u l u i . 
li m a r e c i r c u l a ţ i a pc nici. J ) a r s a t u l , cu m a i e 
că-i a p r o a p e d e o r a ş , a v e a î n f ă ţ i ş a r e a u n u i s a t 
p ă r ă s i i : I c u i t o r i i p u ţ i n i , î m p ă r ţ i ţ i în ce l e d o u a ' 
c o n f e s i u n i româneşti, t r ă i a u în a c e i a ş d e s c o n s i d e ­
r a r e , f ă r ă b i s e r i c i , f ă r ă scoa le , şi case p a r o h i a l e . 
V e d e ţ i , î n a n i i d i n u r m ă a ic i s'a p r i p ă ş i t im 
p o p ă . nu ş t i u de u n d e , şi p r i n î n d e l u n g ă s t r ă ­
d u i n ţ ă a da t s a t u h ' i o î n f ă ţ i ş a r e d r ă g u ţ i i şi s i m ­
p a t i c ă , i n l ă t u r î u d l ip su . r i lu şi p r o d u c â n d pr i i t 
p i l d a lui de m u n c ă r i v a l i t a t e î n t r e c r e ş t i n i i o o U r 
d o u ă c o n f e s i u n i , p i l d ă s e c o n d a t ă de m a d e Wim — 
f ă c ă t o a r e . 
Idar popa ă s t a a v e a s l ă b i c i u n e a să s e î n v â r t e 
a d e s e o r i p r i n o r a ş . Ii p l ă c e a să v a d ă eiwn v i a ţ i cu l ­
t u r a l ă r o m â n a acolo e în c o n t i n u ă p r e f a c e r e : p r o ­
f e s o r i i vech i scoşi la p e n s i e şi î n l o c u i ţ i cu a l ţ i i 
n o u i , u n i i — l u c r u m a r e — cu t i t l u l de d-.ctor d i n 
l i t e r a t u r a r o m â n ă . C a r e va să zică a v e m şi noi 
i n t e l e c t u a l i î n z e s t r a ţ i cu t o a t e a p t i t u d i n i l e p e n t r u 
r ă s p â n d i r e a l i e r a t u r e i r o m â n e ş t i . 
A c a s ă , î n t r e no i , d e s f ă ş u r ă o m u n c ă u r i a ş ă , 
şi v ia ţa r o m â n e a s c ă luă u n a v â n t p u t e r n i c . 
I n s ă l u c r u l n a i b i i ! L u m e a elin a f a r ă nu ci ia 
n i m i c d i n ce le ce se p e t r e c la no i . N u se g ă s e a 
n i m e n i , c i n e să p u n ă l.a r ă v a ş , c â t e v a s love , d e s ­
p r e l a p t e şi l u c r ă r i i s p r ă v i t e a i c i . Ş i e r a pà>;:! ! 
Ce-i d r e p t e r a u n u l , b ă i a t b u n şi Fereli* s, .şi 
t iv ca un l l i u ţ ă , d a r , ' .rliin.ionul u s t r u , I i i n d '•>-
god i t .de î n d e l u n g a t ă v r e m e , se g ă s e a în o s t a r e 
s u f l e t e a s c a aşa d e f e r i c i t ă , î ncâ t n ' a v o a r ă g a z <;> 
^e a n g a j e z e la o m u n c ă ca acoas t , 'decât d o a r , iu 
c a z u r i f o a r t e r a r i . c â n d î n t â m p l ă t o r , lua p a r t e 'a 
câ t e un j u b i l e u . . . 
A t u n c i pojMi s'a p u s să facă p e gaze l a n i l -.-i 
s c r i a , s o i e , la c r o n i c i , d â n d g h i o n t i i r i c e lo r p ă c ă ­
toşi şi i n d o l e n ţ i -i r i d i c â n d în s lavă pe cei m u n ­
c i t o r i . . . Ş i şUa f ă c u t d u ş m a n i , c a r i îl r e s p e c t a u 
şi p r i e t e n i m u l ţ i , f o a r t e n i u i ţ i , u n i i cu s i n c e r i t a t e a 
n u m a i p e b u z e , şi s a t u l u i p o p i i i-au d a t n u m i ' ! ' 
do c h e i a L U i u ş u l u i . 
A s t a - i t oa t ă p o v e s t e a cu „ c h e i a l i e i u ş i i l u i " . 
v i za t ă in n r . 164 al „ " R o m â n u l u i ' ' . 
I ' . .ves tea eu p o p a î n s ă a r e c o n t i 1111:1 r e . 
A u v e n i t v r e m u r i , c â n d se ce r ea m u n c a în­
c o r d a t ă , j e r t f e şi l a b n e g a ţ i u n e , a f i r m ă r i ' în p u ­
bl ic şi c a r a c t e r e n e ş o v ă i e l n i c e î n l u p t a ac t iv i ş t i i . 
A t u n c i au ieşit le ivea lă două f e l u r i de n a ţ i o n a ­
l i ş t i : u n i i la 'dator ia , şi pos tu l l o r . în l u p t ă . în l'..-, 
a l i i i d i s p â i ' î n d f ă r ă u r m ă . . . D a r i n t i m p u l de 
e i c e r ă s a r d in n o u , se o r g a n i z e a z ă şi ce r să li -e 
facă 1 e în v i a t a p u b l ică. 
De ce nu i X o i s u n t e m l e sne i e r t ă t o r i şi nu n.. 
a d u c e m a m i n t e ele u m i l i r i l e , ce n i le f a c a l ţ i i . 
S u n t e m v r e d n i c i c h i a r d e scuză . C ă c i l u p t a ! H > 
cei p u ţ i n i şi l u m i , i -a î n f i ' î n t si i s t o v i i , a d ă u g a m ! 
h a m a r u l v i e ţ i i lo r , eu o d n z n â do decep ţ i i ) 11c iu 1; 
m u l t . 
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î?j a c u m f i ' v a r e c a u t à s» se r c c u l e a ţ i ă , c u m 
poa te c u m ş t i e . ca l u p t a , ce v i n e , s î i - i g i i seasca 
« a l a . A.şa .fi p o p a s 'a r e t r a s să facă „ d e p r i n d e r i 
«t ' infe i n p o s t " , c.ăinclu-sc a m a r . că a r i d i c a t î n 
.-lava e ro i do m u c a v a , face . . i n t o l e r a n ţ i i rcligi";i-
sà"' d e c i u d ă că n 'a g u s t a t d i n m â n c ă r i l e d e l a n i c i 
nu j u b i l e u i m p r o v i z a t , c e r e „ b u n ă s t a r e a a e r u l u i " , 
căci p r e a e î m b â c s i t ă a t m o s f e r a cu v â n ă t o r i i de . 
n a ţ i o n a l i s m i e f t in ş i . în s f â r ş i t , ' do reş t e . . . imnul- } 
ţi ren r o a d e l o r p ă d u r i l o r " , u n d e i -ar t r i m i t e b u ­
cii jv* p e to ţ i f a r s o r i i v ie ţ i i n o a s t r e p u b l i c e , şi de 
acolo să-i î n t o a r c ă n u spr-e O r a d c a - m a r e . ci s p r e o 
a n u m i t ă pu r t e a B u d a p e s t e i u n d e >e face econo­
m i e n a ţ i o n a l ă . 
l a t a de ce clin c h e i a B e i u ş u l u i n u s'a s c r i s n i ­
mic , de m u l t ă v r e m e . Şi m u l ţ i c r e d e a u că-i a g o n i e 
ia m i j l o c şi f a ţ ă de S e n i n au r e p e t a t p o v e s t e a leu­
l u i .Tan . i t , c ă r u i a şi m ă g a r u l i-a a p l i c a t c â t e v a 
l o v i t u r i d e c o p i t e . 
T_>ar nu- i n i c i o a g o n i e , o r e c u l e g e r e . n u m a i , 
şi i a r ă ş so va î n v â r t i bicin.l lui 
Senin. 
Vlaicu la Târşăţ. 
V ă r ş ă t , U i A u g u s t . 
f a n d a m c e t i t , că V l a i c u v a s b u r a d e a s u p r a m e t r o ­
p o l e i s â . r h o - n e m ţ e ş t i d i n s u d u l B a n a t u l u i , a c e s t 
V a r s á t , d i n c a r e a c u m i n t e l e c t u a l i i r o m â n i d e 
a i c i se s t r ă d u o s c si l f a c ă ş i u u V ă r s a t a l r o m â n i l o r , 
un n o u c e n t r u — f i r e ş t e „ m a i m i c " — d i n . . s u d - e s t u l 
B a n a t u l u i " . . . . m ă f a m î n g r i j o r a m d e l a î n c e p u t d e s u c ­
c e s u l m a t e r i a l . — a s u p r a c e l u i l a l t m i m a i î n c ă p e a î n ­
d o i a l a — a l s b o r u l u i . 
C u m a d e c ă Vărsa tu l , a c e a s t ă p e p i n W ă a l e g u m e -
l»r. a. v o r z o i , c e p e i , v i n u r i l o r ş i s t o m a c u r i l o r s ă tu le d e 
t o a t e : a c e s t o r a ş s i ţ i n u t ;•' a m e s t e c ă t u r e i d o s â n g e 
s â r b e s c , t u r c e s c , n e m ţ e s c , a r m e n e s c , r o m â n e s c , i n c a r e 
n u t r ă i e ş t i n i m i c d i n p u r i t a t e a , c l a r i t a t e a : p r o c i z i u -
n e a u n o ; o > r m o d e v i a ţ ă , u n o r t r a d i ţ i i s o c , . . . o . c r i s t a l i ­
z a t e ş i c o n s f i n ţ i t e p r i n t r ' u n t r e c u t ş i p r i n t r ă » r a s s ă : 
» c os t i i o c u i t o r i . a i c ă r o r o c l i i d e o c o l o a r e ş i l u m i n ă 
i m p r e c i s ă . H i o g l i n d e s c o . s ta re d e s p i r i t f ă r ă m u l t e a -
a u t u r i ş i i d e a l e , a c e s t V a l t á t c u a s p e c t u l m o c n i t d e 
t r â i d â v i o o r i e n t a l ă ş i b u n ă s t a r e e u r o p e a n ă , c a r e t o a t e , 
to-.,ii> ş i b u n ă s t a r e a ş i m u l ţ ă m i r e a ş i l i p s a g r i j o i rie 
m â n e ! c - a p r i m i t c u p r ' " - m i ţ ă d e l a p ă m â n t u l m ă n o s , 
p u t e a - v a o a r e » ă " î i r i d cc p r i v i r e a i n s u s , s p r e c e r , 
i i n d e - ş i p o a r t ă p r i v i r e a n u m a i f i i n ţ e l e î n v e ş n i c u l s b u -
c i u i n c u e l e m e n t e l e s i c u z i u a d e m â n e , l o c u i t o r i ţ i ­
n u t u r i l o r m a i s ă r ă c ă c i o a s e ş i a i inutililor, u n d e o m u l 
a d e s e a a ş t e a p t ă d e s u s o m i l ă , o o r t a r e " ? . . . 
Î n g r i j o r a r e a m i s*a a d e v e r i t n u m a i p e j u m ă t a t e . 
Ora s u 1 c u p o p u l a ţ i a - i . s t r ă i n ă a t r e c u t î u m a r e p a r t e 
la o r d i n e a z i l e i p e s t e c i n s t e a , t e l e - a f ă c u t - o „ v a l a h u l " , 
d c a-i s a l u t a „ d i n c e r " , ca ş i c â n d a r f i f o s t v o r b a 
d e u n a d i n o b i c i n u i t e l e o c a z i i d e p e t r e c e r e , u n c o n c e r t 
Í u t ambur i ta , o menajer ie , u n c i n e m a t o g r a f , o p r i m a ­
d o n ă l o c a l ă , p e n t r u c .ar i o r ă ş e n i i p r o v i n c i a l i m a n i f e s t ă 
o a t â t d e a d e v ă r a t ă î n ţ e l e g e r e a r t i s t i c ă — o . d a a r t i ­
s t i c ă ! 
* 
D a r a p a r t i c i p a t ţ i n u t u l r o m â n e s c , c u o a ş a d e 
m a r « a f l u e n ţ ă d e o a m e n i , ele c a r e , s p u n e d l p r o f . X e -
rielcu, n ' a m a i a v a i t p a r t e V l a i c u — a f a r ă d o a r d e s b o ­
r u l d i n V i e n a ş i R o m â n i a — î n t u r n e u - i d e . . . . n i m 
s ă - i z i c e m . . . a g i t a ţ i e „ n e e l e c t o r a l ă " . 
R o m â n i i d i n a c e s t e p ă r ţ i n ' au c r u ţ a t n i c i t i m p , n i c i 
u s i e n e a l ă ş i a u v c . i t , ucu.m î u t o i u l l u c r u l u i , la . . a d u n a -
r e a p o p o r a l a " — m m m ă a s i g u r ă u n b ă t r â n ţ ă r a n , c â n d 
ii î n t r e b a . i . n u d e m e r g e — să a s c u l t e v o r b i r e a d e p e 
a m v o n u l v ă z d u h u r i l o r a c a n d i d , ' - u l u i l a . . . n e m u r i r e , 
« l u i V l a i c u . 
C ă c i \ i a i e u v o r b e ş t e i n i m i ' , i n i m e i m u l ţ i i n e i . 
Ca ur i . a n a i ş i u a " o s c o a s ă o . n h a n g a r ş i V l a i c u se 
a ş e a z ă i n corpul e i , a p o i l o e l o - s p u s e î n m i ş c a r e 
d e m â n a l u i I o n . c â n d v o c i n ă p r a s n i c e s c o a t e d i n a -
riânoul e i . i a r s t r a t u r i l e de a e r s e p u n î n o a ş a d e 
p u t e r n i c a m i ş c a r e , i n c â t . î u a p r o p i e r e a e i , d e t e a m ă 
să n u te r â p e a s e ï u r a g a n u l s t â . r n i t . t e ţ â n t u e ş t i ş i m a i 
b i n e l o c u l u i ş i c â n d l ă s a t ă , a l e a r g ă n e b u n ă , ca a p o i c u 
o t r e c e r e u ş o a r a t r i u m f ă t o a r e să se d e s p a r t ă d e p ă ­
m â n t i u l , c a r e a t â t d e n e p ă t r n n s ă v r i n e i -a ţ i n u t m a t e r i a 
f e r e c a t ă l o c u l u i . . . . a t u n c i u i m i r e a , u i m i r e a , ce. a m u ţ e ş t e 
t o a t e g l a s u r i l e , c u p r i n d e >e t o ţ i . . . B u c u r i a n e ţ â . r m u r i t ă 
că i a t ă s c ă p a r e a d e --ir. c u t o r a t u l g l i e i p ă m â n t u l u i ! . . . 
Că m l V l a i c u e s u s . . . , î n s u f l e ţ i r e a n u m a i a r e m a r g i n i . . . 
T r ă i a s c ă V l a i c u ! T r ă i a s c ă ! . . . P ă l ă r i i l e , n ă f r a m e l e s b o a ­
ră în s l I S n u m a i ca o s l a b ă f â l f â i r e a s u f l e t u l u i m u l ţ i -
fflci.,. C â t d e r a r i i ş i i n f i n i t e s u n t c o a r d e l e i n i m e i ! D a r 
n i c i m i a n u v i b r e a z ă m a i p ă t i m a ş ă , m a i p u t e r n i c ă , ca 
a c e e a a a d m i r a ţ i e i , a d m i r a ţ i e d i n c a r e f i e c a r e s e p o a t e 
î m p ă r t ă ş i c u c â t v r e a . c ă c i ea se a l i m e n t e a z ă riin-
t r ' u n f o n d i n e x l i a u r i a b i ! a l i n i m e i . l a t ă d o i e r o i . c a r i 
a u t r e c u t u r a i l a r g î n c o n ş t i i n ţ a R u m â n i l o r . A v r a m 
l a o c u . A u r e l V l a i c u ! A m b i i c u c e r i t o r i , c u c e r i t o r i a i i n i -
m e l o r , u n u l p r i n s g o m o t u l a r m e l o r , c e l a l a l t p r i n a l 
" a u t o r u l u i . . . e i e x p r e s i a s i s i n t e z a n i z u i n ţ e l o r s o c i a l e 
a l e u n o r v r e u n i i r i c u t o t u l u i d e o s e b i t e , c ă c i a u ş t i u t să 
î i i ' l ă n ţ i i e a - c ă p e m a i m u l ţ i p e n t r u u n i d e a l s o c i a l . . . 
C â i n i a z i . l a n o i m i j l o a c e l e r l e a g i t a ţ i e s i m t p r e a 
u z a t e , i a r o r g a n e l e d c - s t a t — c ă c i s t a t u l i n î n s ă ş i f i i n ţ a 
l u i a b s t r a c t ă n u p o a t e f i c o n t r a r u l u n o r n i / m i n ţ i , c h i a r 
r o m â n e ş t i , c a r i a u c a u l t i m s c o p r i d i c a r e a v a l o r i i l u i — 
a u î n v ă ţ a t m e h a n i s m u l a c e s t o r m i j l o a c e d e p r o p a g a n d ă , 
c a să l e p o a t ă n i m i c i e f e c t u l l o r , a t u n c i v i n e u n s p i r i t 
l u m i n a t , c h i a r p r i n t r ' o i n v e n ţ i e t e h n i c ă , r e a l i z e a z ă riin-
t r ' o d a t ă î n f r ă ţ i r e a o a m e n i l o r , t r e z e ş t e c o n ş t i i n ţ a a . p a r -
t i n e r i i la aceea ,ş ra . ssă . . . . 
M - a m a b ă t u t p o a l e , d a r . c â n d , > c r i i d e s p r e s b o r u l 
l u i V l a i c u n u p o ţ i f a c o u n r a p o r t ( ş i n u a l t c e v a * o r i c â t 
î l e c o l i s t i e r ' - s r e p o r t e r a i f i . R e v i n d e c i l a a m ă n u n ­
t e l e ce '• - '-ază : 
1 . l ' u n , u i s t r ă i n r a r . rar . ca ş i . . s t a f i d e l e i n c o -
z o n a.c'". 
2 . T o t u ş i o r g a n e l e o r ă ş e n e ş t i a u f o s t „ b i n e v o i t o a r e " 
d e a p u n e la d i s p o z i ţ i a „ p r o d u c ţ i e i " u u i z l a z , d e s t u l 
d e •' a r t e . ca să p o ţ i a j u n g e f ă r ă g â i ă i a l ă . „ B u n ă v o i n ­
ţ a " a f o s t c u a t â t mi a i d e a m . n ă d e r e m a r c a t , c u c â t 
o f o a e — o m i n u n e ! — l o c a l ă m a g h i a r ă a s c r i s e l o g i o s 
d e s p r e V l a i c u . V a u r m a d e s i g u r e s c h i d e r e a r e s p . f o i 
d i n s i n d i c a t u l p r e s e i m a g h i a r e , a c ă r e i d o g m ă d e a v i a ­
ţ i u n e e „ n i m i c să n u s c r i i d e s p r e v a l a h i , c h i a r c â n d 
a u . s u c c e s e l e c e l e m a i m a t ă . — t o t u l d e s p r e m a g h i a r i , 
c h i a r ş i c â s ' d s u n t p r e a m i n o r i , c a să p o a t ă î n c ă z b u r a . . . 
i l . O r g a n e l e p o l i ţ i e n e ş t i l e c u l m e a c h e m ă r i i , a ş a , că 
II"'«' c e l p u ţ i n d c p r i v i t o r i d e g a l e r i e a u p u t u t p r i v i 
ş i ... o p o m a n ă " . D a r l a d r e p t u l v o r b i n d n u m a i d o u ă 
e x e m p l a r e a m a v u t n o r o c u l să v ă d d i n a .ceas tă s p e ţ ă 
c a r e p e a i c i . se v e d e a r e „ r e p a u s d u m i n e c a l " . 
A i r i t a t i i l e e l e c t o r a l e s i t o a t e a d u n ă r i l e p o p o r a l e 
a r t r e b u i d e a i c i î n a i n t e să l e î m p r e u n ă m c u a v i a ţ i u n e a . 
a m i m t e a f i s c u t i ţ i a t u n c i d e î m p ă n a ţ i . . . 
4 . T o t u ş i g r a ţ i e „ g a r r i o i r o m â n e d e a r a n j o r i " , î n r o ­
l a : l i n t i n e r i i d i n l o c a l i t a t e . î n f r u n t e c u n e o b o s i t u l 
b • ' . i p i t a n " D r . N . l m b r o a n e , o r d i n e a î n p u b l i c u l i m e n s 
o i .ă.ţ ipl) a f o s t s u s ţ i n u t a p â n ă î n c a p ă t . 
5. C u r e n t e l e d e a e r . n e - a u f o s t O s t i l e p â n ă la '•> ri. 
m . L a t r e i v â n t u l se c a m d o m o l e ş t e , a e r o p l a n u l o p u s 
i n m i ş c a r e , se î n a l ţ ă la. 2()U m e t r i ş i p l u t e ş t e î n a e r 17 
m i n u t e î n a c l a m a ţ i u i i i l e o a m e n i l o r , la c a r i r ă s p u n d e c u 
m ă . n a d e s u s V l a i c u . 
D u p ă 17 m i n u t e a v i a t o r u l a t e r i z e a z ă , f ă r ă sa m a i 
p o a t ă f a c e u n z b o r d i n c a u z a v r e m i i r e l e . 
( i . P l o u ă . . . P l o u ă . . . L u m e m u l t ă , e n t u s i a s m la a m ­
b e l e c a f e n e l e „ t l r i i n v a l r i " ş i „ P ă r o s " . T a r a f u r i l e câ ,n tă 
r o m â n e ş t e . S e a r a en tus ia ' S m u l ş i î m b u l z e a l a l a c a f e ­
n e a u a d i n u r m ă la c u l m e . T i n e r i m e a c â n t ă „ D o . ş t o a p -
t ă - t e R o m â n e " , i a r d e p e a m v o n »e a u d d i s c u r s u r i î n . 
s u f l e ţ l t o a r e d e s p r e „ R o m â n i d i n p a t r u u n g h i u r i . . . v o i 
a r i a c u m a ş i î n f l ă c ă r a r e a i n i m i l o r n o a s t r e . . . " ' D a r 
V ' C i e u s 'a c \ -a. t p r e a c u r â n d f ă r ă să n e mai a p r e c i e z e 
şi . t u . s i a . s r n u l n o s t r u . A p o i d a n s . R â n ă i n z o r i . 
Cornel Ţeicu. 
Cronică externă. 
România şi complicaţiile din Balcani. — 
Renumitul publicist italian V'ico Montegazzo se 
ocupă /;.- larg in coloanele ziarului „Corriere 
delà Serra ' cu atitudinea României şi numeşte 
statul román ca o putere excelenta şi cu armata 
lui mare, barometrul Balconului. Bărbaţii de stat 
ai României — scrie Montegazza — urmăresc 
îngrijoraţi şi cu atenţiunea cea mai mare com­
plicaţiile din Turcia şi mişcările contrare păcii 
ale Muntenegrului şi ale Bulgariei. Statul român 
pe lângă monarhia Austro-ungară e cel mai in­
teresat in menţinerea statului quo in Balcani. 
Si e foarte uşor de inţeles, ca România să nu pri­
vească cu ochi buni planurile Bulgariei de aşi 
muri teritorul. Intre România şi Turcia există 
o convenţie secreta — care, de sine inţeles s'a 
desminţit în repeţite rânduri •— după care Ro­
mânia e obligata in momentul când Bulgaria 
ar ataca Turcia să treacă imediat cu urinata sa 
pe teritorul bulgar, dinspre Dobrudja unde vor 
manevra de prezent două corpuri de armata. 
Din cauza aceasta presa româna in timpul din 
urmă tratează foarte nervos evenimentele din 
Turcia şi se poate observa, că România aşteaptă 
in orice moment isbucnireu răsbomlui, care ii 
va chema urmata la arme. 
* 
Rezultatele cotivorbirei Iui Poincaré cu Sa-
sanov. Prim-ministrul Franţei Poincaré a avut 
Luni o convorbire lungă cu ministrul dc ex­
terne al Rusiei, Sasanov şi după cum anunţă o 
telegrama din Petersburg aceşti doi bărbaţi 
de stat au ajuns la o deplină înţelegere refe­
ritor la întreg complexul de chestii politice. La 
dorinţa lui Poincaré se va publica atât în Paris 
cât si "m Petersburg un comunicai comun des­
pre importanţa şi rezultatele vizitei la Peters­
burg. 
Rezultatul convorbirilor lui Poincaré cu mi­
niştrii ruşi se pot résuma în următoarele: 
1. Marele duce Nicolae Nicolaevici, care din 
cauza morbului sau n'a putut pleca în primă­
vară la Paris, va lua parte la manevrele fran­
ceze, cari vor avea loc în Septemvrie şi va ti 
de faţa ca reprezentant al armatei ruseşti la 
prânzul festiv, ce îl va da preşedintele republi-
cei în Elyseu. 
2. Franţa se declară înclinată a ajutora 
în esenţă tendinţele ruseşti în Mongolia şi va 
contrabalansa neplăcerile, ce le va putea avea 
Rusia acolo. 
3. Franţa se învoieşte, să fie pe partea Ru­
siei în consorţiul puterilor în chestia împru­
mutului chinez. 
4 . In chestia drumurilor de fier în Anatolia, 
pentru a căror zidire concesiunea e în mâna 
francezilor s'a încheiat înţelegerea, ca noua 
linie, care este să se zidească să nu fie prea 
mult în apropierea graniţei caucaziene, ca 
Turcia să nu poată concentra trupe la graniţa 
aceasta. 
Totodată s'a conférât asupra situaţiei cri­
tice din Balcani şi asupra posibilităţilor unei 
grăbiri a înţelegerii turco-italene. 
In fată cu aceste, ce fel contraservicii a 
promis Rusia Franţei încă nu se ştie. Presa 
circulă însă că Rusia va pune la dispoziţia a-
iianţei tot cât e posibil din puterea ei maritimă 
şi de pc uscat. 
Un acord între statele balcanice. La Bel­
grad circulă de mai multă vreme zvonul cá 
între Serbia şi Bulgaria, deoparte, şi Munte-
negru de altă parte, s'a ajuns la un acord pen­
tru cazul când Turcia vor izbucni evenimente 
grave. F caracteristic că uu s'au desminţit 
până acum aceste zvonuri ca de obicei din 
sorginte oficială. Se păstrează dimpotrivă o 
anumită rezervă, care e considerată ca o do­
vadă ca aceste zvonuri nu sunt cu totul ne­
întemeiate. 
Dificultăţile externe ale Turciei. Ziarul 
„Neue Freie Presse" din Viena publică un ar­
ticol de publicistul francez René Pinon redac­
tor la revista „Revue de deux mondes" despre 
voiajul lui Poincaré în Rusia, zicând, între al­
tele că Turcia pe lângă dificultăţile interne, mai 
are de luptat cu dificultăţi externe. Astfel Bul­
garia, vrea să se folosească de ocazie şi în 
această privinţă înţelegerea cu Bucureştenii se 
va stabili uşor fâcându-se unele concesii. 
Mai departe autorul zice că trecerea flote­
lor prin Dardanele nu se va mai putea refuza 
Rusiei, României şi Bulgariei cu anumite con­
diţii însă. cerute de situaţia din Constantinopol. 
Alianţa sârbo-bulgară. Ziarul „Neue Freie 
Presse" diu Viena anunţă următoarele: 
„In cercurile diplomatice se ştie că între 
Serbia şi Bulgaria au loc de câtva timp tra­
tative având de scop încheierea unei alianţe. 
Bulgaria şi Serbia vor să se înţeleagă asupra 
atitudinei ce trebuie s'o ia în viitor faţă de sta­
tele balcanice, pentru ca la caz de nevoie să 
poată proceda în comun. Aceste tratative, cari 
nu sunt încă terminate, au avut loc sub patro­
najul Rusiei. In ce priveşte atitudinea pe care 
o vor adopta celelalte state balcanice fata dc 
această alianţă, se poate spune deocamdată nu­
mai atât, că dacă Poarta va căpăta ştiri au-
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íce despre închierea acestei alianţe, care 
poate fi decât de natură ofensivă, ea va 
i atât la Sofia cât şi la Belgrad demersuri 
a stabili dacă această alianţă e îndrep-
impotriva Turciei. 
Criza din Turcia. 
A r a d , 14 August. 
üti Constantinopol a sosit o ştire foarte 
îlională. Elementele mai moderate ale 
iului june-ture ar căuta, adecă, apropie-
Je guvern, care iarăşi din partea sa ar 
B un nou program pentru ai domoli pe 
turci. Comercianţi eu mare influinţa îşi 
toată silinţa în realizarea unei înţelegeri 
comitetul june-turc şi guvern. Dar ştirea 
ie o astfel de ameliorare a situaţiei trebuie 
lă cu multă rezervă, sosind totodată şi 
i despre arestarea lui Talaat Bej ' , care 
voltat o activitate în modul cel mai ener-
i organizarea de rezistenţă a junilor-turci. 
pe lângă astfel de măsuri luate de gu-
cu greu să poate crede, că se tinde la a-
tea unei înţelegeri. 
Bulgaria şi Montenegro spritele sunt 
răsboinice, şi mai cu seamă îu Bulgaria 
partidele fără nici o deosebire cer cu 
raţă ca Turciei să i se declare răsboi. 
: câmpul de răsboi din nou s'au auzit gla-
inurilor. Flota italiană a bombardat Ho-
pentru a doua oară, probabil, ca să pre-
e Turcia de a încheia mai în grabă 
legeramele despre evenimentele mai re­
simt următoarele: 
] înţelegerea cu junii-turci. 
on s t a n t i n o p o 1. — Situaţia s'a ame-
|şi e speranţă că liniştea internă se va 
i i . Comercianţi cu influinţa, cari sunt a-
iti de ofiţeri şi de bărbaţii comitetului 
turc, îşi dau silinţa, să înfăptuiască o în­
tre între guvern şi junii-turci. Guvernul 
e lucrare un astfel de program, care va fi 
lit, ca elementele mai moderate a junilor-
să poată fusiona cu noul partid guverna­
ţi. Conducătorii din Salonic ai comitetu-
|e-turc s'au convins, că orice rezistenţă c 
jiică şi astfel au luat hotărârea, ca să se 
arte la alegeri şi ca partid opoziţionist să 
in parlament. 
ins t a n t i n o p o 1. -— Fostul ministru 
;Bey a fost arestat în Demotica. 
m s t a n t i n o p o 1. — Ministrul de in-
'"Jia Paşa a dimisionat. Dimisia a fost eon­
i i oficial. 
'm Muntenegru şi Bulgaria. 
jg a. --• Un colaborator al-ziarului boem 
ţv" l-a întrebat pe fostul prim-ministru 
'tenegrului, Tomanoviei, ce părere are 
i conflictul turco-muntenegrin. 
că Turcia nu va retrage în grabă tru-
la graniţă —- a răspuns Tomanoviei — 
egru nu va fi în situaţia de a asigura 
Wutenegru, dacă va fi necesar, va purta 
Si fără orice ajutor străin." 
ii a. — Ieri s'a ţinut adunarea poporală 
ată in chestia masacrului dela Kotsana. 
nare au participat vre-o ,30,000 de per-
S'au presentat o mulţime de societăţi si 
aţiuni cu steaguri de doliu. Prăvăliile 
icnise. Toţi oratorii au provocat în vor-
!)or energic guvernul, ca sa rezolve 
' macedoneană prin un răsboi. Adunarea 
Iá a primit o rezoluţie, în care guver-
e provocat, ca să ieie toate măsurile ne-
pentru eliberarea Macedoniei şi a vi-
li'Adrianopol de subjugul otoman şi în 
(a aceasta va fi ajutorat de întreagă na-
Rezoluţia aceasta va fi trimisă regelui 
inului. 
Acţiunea flotei italiene. 
R o m a . - Din Athena se anunţă: Două 
crucişătoare au bombardat Luni, întreagă ziua 
întăriturile dela îiodejda. In urma bombar-.Hrii 
două fortificaţii mai vechi sunt numai n u i a . 
Gloaneţele tunurilor au devastat şi două • a-
gazini militari. Paguba e de un milion -. '. jumă­
tate franci. 
R o m a. —- Oficial. -•- Crucişător!' 1 „Duca de-
gli Abruzzi" a oprit pe marea liberă în apro­
pierea Alexanriei vaporul român „împăratul 
Trăiau" care venea dinspre Pireu. Intre călă­
torii vaporului român, se aflau doi majori turci 
şi un locotenent, cari au fost recunoscuţi şi de­
claraţi de prisonieri. 
Se aduce la •cunoştinţa Onoratului Public, 
ca înscrierile ia şcoala civilă de fete cu internat 
din Arad pentru anul şcolar 1912/13 se vor face 
îit zilele de 3/16 şi 4/17 Septemvrie) a. c . --- în 
localitatea şcolii (Strada Deák Ferenez N-. 27). 
Părinţii vor proceda însă corect, d,..a î,n 
scris îşi vor anunţa fetele spre primire încă de 
mai înainte, îndată după publicarea acestui a-
nunţ, adresându-se în această afacere referen­
tului dela Consistorul rom. ort. din Arad, dlui 
Dr. George Ciuhandu, dela care se vor putea 
cere şi eventualele informaţiuni, de cari ar mai 
avea trebuinţă. 
Taxa pentru internat, pe întreg anul şcolar 
este de 500 coroane, în care sumă se cuprinde 
si didactrul şcolar. v#w 
Taxa pentru întreţinere este a se plăti anti­
cipativ în 4 rate de câte 125 cor. ( , : anume: la 
1 Sept., 1 Nov., 1 Febr. şi 1 A; . . : - al anului 
şcolar, la Administraţia casei Coi;, storului. în 
persoană sau cu poşta. 
Rata primă a taxei de internat este a se 
plăti înainte de înscriere. 
Pentru această taxă elevele vor primi: 
1. Instrucţiunea recerută pentru clasele 
I—IV civile, educaţiune religioasă-moraiâ, de­
prindere în conversaţia română, maghiara şi 
germană, apoi instrucţie în economia de casă, 
deprindere în pregătirea bucatelor, croit şi 
cusut. 
2. Locuinţa în odăi igienic îngrijite, provă-
zute cu mobile necesare. 
3. Vipt întreg şi anume: dejun (cafea . u 
lapte), prânz (2 piese, iar Dumineca şi în săr­
bători 3—4 piese), ugină (cafea cu lapte) şi cină 
(două piese). 
4. Spălat luminat, încălzit si tot la două săp­
tămâni baie (scaldă). 
Afară de taxa de întreţinere elevele interne 
mai au a solvi 10 coroane pentru medieini (pe 
întregul an), pentru care taxă elevele interne 
vor primi în caz de lipsă îngrijire medicală şi 
medicamente. 
Pentru instrucţia de pian se plăteşte lunar 
o taxă de 10 c!oroane(3 ore ia săptămână). 
Atât elevele externe, cât şi cele interne vor 
plăti odată pentru totdeauna la prima înscriere 
6 coroane ca taxă de înscriere. 
înainte de înscriere, fiecare eleva, care vrea 
să fie internă, va avea să dovedească rplătirea 
ratei din taxa de întreţinere. 
Tot la înscriere fiecare elevă va avea să 
mai plătească : pentru biblioteca şcolară 1 cor. ; 
pentru anuar 2 coroane. 
Taxele de înscriere, medicină, anuar şi pen­
tru bibliotecă se vor plăti la mâna directoarei 
şcoalei deodată cu înscrierea. Tot -L directoarea 
şcolii va trebui plătită innar şi anticipativ taxa 
de pian. 
Elevele externe vor plăti didactru 60 cor. 
Ia an, care asemenea se va plăti anticipativ, 
în patru rate de câte 15 cor. şi anume : rata I 
la înscrierea din septemvrie, rata a doua la 1 
nov., rata a III la 1 febr. şi rata a IV la 1 ap ni 
al anului şcolar, deasemenea la mâna directoa­
rei şcoalei. 
Elevele externe cari se înscriu mai târziu, 
au să plătească întreg didactrul, iar elevele pri­
mite în internat mai târziu, vor avea să plătească 
didactrul numai pe timpul întârzierii. 
Elevele interne, cari ar absenta din internat 
în decursul anului şcolar din cauză de morb sau 
din alte cauze, — fie absentarea mai lunga ori 
mai scurtă, —vor avea să plătească întreagă 
taxa de întreţinere, dar numai în cazul când e-
leva respectivă, pe lângă toate că va fi absentat 
ar putea fi admisă după lege la examen public 
ori privat. 
Elevele, cari ar intra mai târziu în internat, 
v o r avea să plătească întreagă taxa care cade 
pe cvartalul în care vor fi primite în internat. 
In clasa 1 civilă se primesc eleve cari dove­
desc, că au absolvat cu succes 4 clase elemen­
tare ori, în lipsă de certificat şcolar, vor presta 
examenul de primire. 
In celelate clase se primesc eleve, cari dove­
desc prin atestat şcolar, că au absolvat cu suc­
ces clase premergătoare la şcoală de categoria 
şcialei civile. 
Abs-'ventele clasei a Vl-a elementare se pri­
mesc, pc baza unui examen de primi'-.:, în clasa 
corespunzătoare etăţii lor şi rezultatului dovedit 
la examenul de primire. 
Elevele, cari se înmatriculează pentru prima 
dată la şcoală, au să producă: extras de botez 
(din matricula bisericească), atestat şcolar din 
clasa precedentă şi certificat de revacchiare; — 
celelalte eleve au să prezinte numai atestatul 
şcolar. 
Fiecare elevă internă are să aducă cu sine: 
1 saltea (mădraţ) , un covorel lângă pat, 2 perini 
cu 4 feţe, 1 papionul cu 2 cearşafuri de desu.pt 
(lepedee) şi 2 cuverturi albe (acoperitoare dc 
pat), 6 bucăţi de rufe, schimburi din fiecare şi 
anume: 6 cămeşi, 6 camizoane, 6 pantaloni, 6 
părechi de ciorapi, 4 rochiţe, 12 batiste, 6 şter­
gare, 3 serviete, toate cu monogramuri .proprii, 
apoi tacâmuri: cuţit, furculiţă, lingură mare şi 
linguriţă, 2 pahare (1 pentru beat, iar altul pen­
tru dinţi), 1 lavor (lighian), 4 cârpe pentru şters 
lavórul; perie de cap, de dinţi şi de haine; peap-
tăn şi foarfeci, haină de port şi 4 şurţe negre, I 
palton (haină de iarnă), o pelerină vânătă, 2 pă­
rechi de ghete şi 1 ploier. 
Afară de aceste, fiecare elevă internă ori ex­
ternă, îndată dela începerea anului şcolar are 
să se provadă cu recerutele manuale şi recvi-
zite de învăţământ, şi cu recvizitele de scris, 
de lucru de mână (şi de muzică cine voieşte); 
Pentru lucrul de mână şi pentru alte trebuin­
ţe se va depune, la mâna directoarei internatu­
lui o suină oarecare de bani, despre care se va 
purta socoteală. 
Elevele la înscriere au sa fie însoţite de pă­
rinţii sau îngrijitorii lor. 
In privinţa uniformei, care va fi modestă, sc 
vor lua la vremea sa dispoziţiuni din partea 
directoarei internatului, ca să fie cât de ieftină 
şi bună. 
Prelegerile se vor începe fără nici o amâ­
nare în 6/19 Septemvre şi dela acest termin ele­
vele vor putea fi primite numai cu concesiune 
specială din partea Cojisistorului diecezan. 
Consistorul rom. ort. din Arad. 
f N A G Y J E N O , specialist pentru dinţi artifidali fără pod 
V CLUJ—KOLOZSVÁR 
(La capătul atrăzl! Jókai, în caic proprio.) 
Pune dinţi si cu plătire în rate, pe lângă 
garp^ţă de rece ani. ( 9 7 - 1 2 0 
O R Û H I O A Ş C O L A R A 
Şcoala dieeesană de fete din Arad. 
—- Cu internat si drept de publicitate. 
Nr. 3412. 
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Pentru fondul ziariştilor români. D. Aurel 
Popa, notar, din prilejul căsătoriei d-sale a dă­
ruit 10 cor. pe seama fondului ziariştilor ro­
mâni. Sincere mulţumite. 
O distincţie frumoasă. Aflăm din Bacău 
(Rcrrâma;, c u dniîl inginer Ioan Cornea (origi­
nar din comitatul Aradului, fiul părintelui pa­
roh dijii Răpsig, Simeon Cornea), în urma propu­
nerii direcţiunii generale a căilor ferate române 
cătră ministrul de externe, Maestatea Sa Regele 
Caroi 1 ai României, cu decretul 12.755 din Mai 
1912 la distins cu ordinul de Cavaler al Coroa­
nei României cu drept de a purta medalia de 
aur al acestui ordin. 
D I inginer Cornea şi-a câştigat frumoase 
merite în iarna trecută cu ocazia marilor re­
vărsări de apă, când a ştiut să prevină prăbuşi­
rea mai multor poduri de tren, întărindu-le din 
vreme şi tăind calea unei nefericiri enorme ce 
ameninţa ţinuturi întregi. Prin trezvia d-sale a 
făcut în acelaş timp servicii şi manevrelor re­
gale din România. 
Felicitările noastre. 
Bursele „Vasile Stroescu" pentru dantelă­
rie au fost acordate d-şoarei Tiberia Barcianu, 
conducătoarea atelierului de ţesătorie şi bro­
derie din Orăştie şi d-şoarei Cornelia Iosif, ab­
solventă a şcoalei de industrie din Cluj. 
Aprobare de statute. Ministrul de interne a 
aprobat sub nrul 112. 843/1912 luna Iulie 23 
Statutele „Reuniunei de înmormântare a dis­
trictului parohial gr. or. român din Murani 
(corn. Timiş) aparţinând ş ciomunele Bencecul 
român, Cerneleaz, Pischia, Jădani şi Seceani. 
Jubileul dlui N. Petra-Petrescu. Primim 
următoarele: Mulţămesc pe calea aceasta nu­
meroşilor prea iubiţi şi stimaţi prietini şi cu­
noscuţi, cari şi-au adus aminte şi m'au felicitat 
din prilejul jubileului meu de 40 ani de serviciu 
de bancă. îndeosebi exprim profundă şi res­
pectuoasă recunoştiţă on. prese, care a bine­
voit a lua notiţe atât de măgulitoare pentru 
modesta mea persoană. Cu distinsă stimă, N. 
Petra-Petreseu. 
O nouă forţă în arta muzicei. Este tânărul 
român Hermán Prosteau de origine din Sibiiu 
•dintr'o familie foarte săracă care după termina­
rea studiilor la „Conservatorul di,n Budapesta" 
a dat mai multe concerte în Paris , Berlin, Lips­
ea, Monte Carlo şi New-York înaintea unui vast 
şi foarte ales public. Comentariile ziarelor stră­
ine despre tânărul violinist Hermán Prosteau 
sunt foarte elogioase. Ziarul din Berlin „Deu­
tsche Tageszeitung" precum şi „Leipziger Nach­
richten" scrie următoarele: Arta muzicei prin 
violinistul Hermán Proştean, de fel din Ardeal, 
pentru care, Wagner, Schumann şi chiar Beet­
hoven sunt par'că nişte păpuşe — a făcut un ui­
mitor pas şi toţi artiştii violinişti pot fi mândri 
ele -noul lor coleg". 
Lătratul de câne, flueratul din gură, signalul 
locomotivei, precum orice imitaţie naturală pen­
tru Proştean sunt la violhiă un zâmbet par'că le­
gănat de in deferentă. 
Românii pot fi mândri de el. (d.) 
Un ofiţer român pentru analfabeţi. Aflăm 
din. izvor sigur că locotenentul Costantin 
Strcaulia din reg. de inf. nr. 31 în Sibiiu, vă­
zând cum cea mai mare parte din regiment îl 
iac Românii şi — durere mai toţi analfabeţi, 
folosindu-se de timpul lui liber, a compus un 
abcedar pentru analfabeţii adulţi. De présent 
lucrarea se află la „Asociaţiune" spre apro­
bare. Felicităm din totă inima pe harnicul no­
stru ofiţer care timpul liber şi-1 petrece mun­
cind pentru binele şi înaintarea neamului ro­
mânesc. 
Dragostea familiei Mocsonyi pentru şcolari. 
Subscrişii în numele tinerimei şcolare din Ca-
polnaş, ne exprimăm şi pe aceasta cale pro­
funda noastră mulţumire Ilustrei familii de Mo-
esony atât pentru darul de 20 cor. împărţit ti­
nerimei şcolare cu ocaziunea examenului cât 
şi pentru prea bogata ujină împărţită la 160 
de elevi cu ocaziunea escursiunei din pădure, 
în valoare de peste 100 coroane. Bunul Dum­
nezeu să răsplătească însutit Ilustrei familii 
pentru această bucurie cauzată tinerimei şco­
lare. Capolnaş, la 31 Iulie v. 1912. Antoniu Mol-
dovan învăţător, Iulian Barzu învăţător int. 
şcoalei super. 
Necrolog. Subscrişii cu inima dureroasă 
aduc Ia cunoştinţă, că neuitatul şi iubitul lor 
soţ, tată, socru şi bunic Gheorghe Bugariu pa­
roh gr. or. român în Beregsău a reposât în 13 
Augustn. 1912 în anul 63 al vieţii şi 35 al preo­
ţiei sale. Rămăşiţele pământeşti ale scumpului 
defunct se vor aşeza spre vecinică odihnă Joi 
în 2 (15) August la orele 10 a. rn. în cimiterul 
din Beregsău. Văd. Olga Bugariu soţie. Dr. Se­
ver Bugariu, Silvia Bugariu m. Cărăbaşiu, Co-
riolan Bugariu fii şi fiică. Romulus Cărăbaşiu 
ginere, Minerva Cărăbaşiu nepoată. 
In jurul morţii lui Latnam. Abia zilele tre­
cute au sosit în Europa amănunte asupra mor­
ţii celebrului aviator, care a răposat după cum 
se ştie în fundul Africei, victimă a prea marei 
Iui îndrăzneli. Iată în ce împrejurări a murit el. 
La 25 Iunie, la ceasurile şapte dimineaţa, 
Lathani se afla ,pe malul drept al râului Chari, 
însoţit numai de un indigen. Rănise tocmai un 
rinocer cu un glonte de puşcă, când deodată 
arma lui făcu explozie. Latham puse atunci mâ­
na pe o carabină şi ucise fiara. 4 
Dar atunci se ivi în faţa sa un bivol sălbatec, 
care stătu culcat până atunci în ierburile înalte 
ale câmpiei. Latham puse un genunchi la pă­
mânt şi trase cu carabina; dar animalul, rănit 
numai, nu căzu. 
Furios, bivolul sălbjatec se aruncă asupra 
lui, îl împunse cu coarnele în bod teribil, şi dc 
trei ori îl svârli în văzduh. Latham scoase un 
singur ţipet şi căzu mort. E interesant de adău­
gat că sărmanul aviator mai fusese odată în 
viaţa sa, rănit de un bivol sălbatec. 
Intru mărirea lui Dumnezeu. Pentru edifi­
carea bisericei gr.-cat. române din Suciag, s'au 
mai primit până în prezent următoarele daruri 
după apelul făcut: „Someşana" institut de cre­
dit în Dej 5 cor.; parohia Ciunga 3 cor.; „Şoi­
mul" institut -de credit in M. Uioara 10 cor.; pa­
rohia Lechinţioara: Iosif Bogdan preot 20 cor.; 
Petru Ştefan cantor 1 cor.; Ana Vancea 1 cor.; 
mai mulţi credincioşi 7 cor. 40 bani; total 29 cor. 
40 bani. Parohia Retiţea: Paul Anca preot 1 
cor.; colectaţi 3 cor. 80 fii; total 4 cor. 80 bani; 
Ioan Mihalca paroh v.-protopop onor. şi colec­
taţi 36 cor. 10 bani; Parohia Adămuş şi filia 
Dâmbău: Ilariu Dulău .preot 1 cor., colectaţi 5 
cor. 80 baiiii, total 6 cor. 80 bani; parohia Să-
imărtinul-sărat: Vincenţiu Nemeş v.-protopop 
ou. în def. 2 cor., Samson Oniga înv. 1 cor.; Elie 
Hi rea n paroh 2 cor.; Ilea Ioan 1 cor.; Ilea Vasi-
lie 1 cor.; total 7 cor.; parohia Chibelea-Sân-
tioan 2 cor. Marinimoşilor donatori, a căror nu­
me va fi scris în „Cartea de aur" a bis. noastre, 
le exprimăm cele mai mari mulţămite. Suciag 
Ia 7 August n. 1912. Ben. Rusa, preot, /. Sumnr-
dacan, curat. rac. 
Ţarul la telefon. Sirikin fostul şef de poli­
ţie din Sankspetersburg în Ruskoje Slovo pu­
blică o cronică interesantă despre ţarul Ale­
xandru II, între altele scrie: Pe timpul când pen­
tru neliniştea internă din Afganistan relaţiile di­
plomatice au devenit acute între Anglia şi Rusia 
şi când prima voia să-şi recheme ambasado­
rul din Rusia; Ţarul 'a voit să vorbiască urgent 
cu ministrul de externe Giers şi a cerut el 
personal să fie pus în legătură de telefon. Cen­
trul 1-a legat cu un număr, dar acesta nu s'a 
respuns de loc. Foarte natural, că coconita 
delà telefon a binevoit a da un număr rău. 
Tarul după aceea a voit să vorbiască cu 
alt ministru al său. In urmă a primit legătura 
şi a strigat în aparat : „Pe o oră să fii în palatul 
Gacina!" — „Imposibil" răspunde — „dar voiu 
trimite pe agendul meu!" — Cine vorbeşte?" 
— întreabă Ţarul mirându-se. — „Firma Sau 
Galii!" răspunde în telefon o voce. La auzul 
numelui firmei din Petersburg, Ţarul lasă mâ­
nios scoica din mână. Acest fapt poate -mângâia 
pe aceia, cari sunt năcăjiţi ipentru mizeria tele­
fonului; glumele cuconiţelor delà telefon chiar 
atotputernicul ţar e impotent. 
O «ouă invenţie românească. Un tînăr lu­
crător tâmplar delà atelierele noui a căilor fe­
rate române anume Popa Ch. V. Ioan, se află 
în posesiunea unei invenţii de cea mai mare 
importanţă pentru evitarea nenorocirilor de 
cale ferată. E vorba de inventarea unui aparat, 
care se înlăture ciocnirea a două trenuri ve­
nind pe aceeaşi linie, Tînărul inventator a 
imaginat un aparat electric care, adaptat pe o 
maşină, ar semnala propiere unui tren pe a-
ceeaş linie şi ar opri în mod instantaneu ma­
şina. E vorba ca invenţia să fie îmeurând experi­
mentată. 
Accidentul u«ui balon. Din Copenhaga se 
anunţă: Vineri dimineaţa un balon militar s'a 
îndreptat spre Danemarca. Timp de o oră ba­
lonul a continuat drumul spre sud-vest. Gazul 
începu. însă. încetul cu încetul să se evapore­
ze. Cu toate că "aviatorii au aruncat lest. to­
tuş balonul căzu cu o repeziciune fulgerătoare 
în mare. Balonul deveni jucăria valurilor. A-
viatorii au fost salvaţi, menţinându-se deasu­
pra apei în nacelă. O oră după ce a căzut ba­
lonul în mare, sosi un vapor care luă pe avia­
tori pe bord. 
Caragiale pedagog. — In numărul de pe 
Iunie 1912 al „României Viitoare", d. Mihail 
Dragomirescu se ocupă într'un articol, de .Ca­
ragiale. După ce face biografia marelui dispă­
rut şi dă o caracterizare a personalităţii lui, d. 
Dragomirescu se ocupă mai pe larg de o parte 
a sufletul lui Caragiale, de care prea puţin s'au 
ocupat, anume de latura sufletească a lui Ca­
ragiale de a fi fost un mare pedagog. 
„A fi marc pedagog — zice d. Dragomire­
scu — însemnează a fi mare educator; dar 
mare educator poate fi cineva nu numai fată 
de copiii ce-i sunt daţi spre creştere, dar şi faţă 
de societatea în care trăieşte, făţă de neamul 
din care face parte, faţă de întreagă omenire. 
In acest fel toţi scriitorii sunt mai mult sau 
mai puţin pedagogi, fiindcă delà toţi, direct sau 
indirect, avem ceva de învăţat pentru înălţa­
rea şi îndreptarea noastră spre un ideal mai 
luminos, mai curat, mai înalt de bunătate. Dar 
cei mai de seamă dintre dânşii sunt desigur 
marii poeţi comici şi umoristici, din cari fără 
doar şi poate, face parte şi Caragiale". 
Caragiale este un pedagog în comediile, 
nuvelele şi schiţele sale umoristice, de unde 
avem multe, foarte multe de învăţat. „Cara­
giale prin fiinţele vii ce-a pus în picioare dar 
mai cu seamă prin arta neîntrecută cu care 
ni le insinuează în suflet cu adevărata lor co­
loratura ridiculă, ne-a dat atâtea admirabile 
pilde de cum nu trebuie să ne conducem în 
viaţă si în societate. Rîzând de lipsa de cultu­
ră a unora din eroii săi, ne-a făcut indirect să 
ne-o însuşim; rîzând de superficialitatea, de 
desărtăciunea, de necinstea, de cinismul, de 
ambiţia ticăloasă ce caracterizează pe eroii 
săi, ne face indirect să nu fim superficiali, vani­
toşi, necinstiţi, cinici, ambiţioşi, ticăloşi; râ­
zând de moravurile noastre poltice, ne-a dat 
atâtea îndemnuri spre o viaţă politică mai 
înaltă şi mai curată". 
Cât cheltuieşte Franţa pentru vizitele ofi­
ciale. Vizitele suveranilor costă mai mult pe 
cei vizitaţi decât pe vizitatorii deşi cu muri­
torii de rînd se întâmplă cu totul contrariu. 
Franţa a cheltuit cu prilejul vizitei ţarului Ia 
Paris 1.539.300 de franci, a regelui Italiei 
320.000. a regelui Spaniei 755.000, a regelui 
Portugaliei 219.000, a regelui Norvegiei, 
318.000, a regelui Danimarcei 301.107 şi cu 
prilejul vizitei regelui Suediei bugetul francez 
n'a suferit decât cu 280.000 de franci. Mai pu­
ţin au costat vizitele preşedintelui Franţei în 
străinătate. Vizita la Londra a costat 151.000 
de franci, vizita la Roma 270.000 şi cea la Ma­
drid 310.000. 
î 
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Un aeroplan italian va sbura in Turcia. Din 
Roma primim ştirea, că aeroplanul italian „M. 
1" va pleca în curând spre Constantinopol de 
unde va executa un zbor la Salonic peste 
strâmtoarea Dardanelelor. 
Ravagiile uraganului în Ialomiţa. Iată amă­
nunte complecte despre ravagiile pricinuite de 
ciclonul şi ploaia de Miercuri seara : 
In comuna Orivita la armeanul d-lui Vasile 
V. Jantea, uraganul a desvălit un grajd, iar 
irăznetul căzând asupra unor şire de paie, 
le-a incendiat, arzând cu desăvârşire, împreu­
nă cu grajdul. Pagubele se evaluează la suma 
de 5000 lei. 
In comuna Cosâmbeşti, ciclonul a desvălit 
casele proprietarului Buttu, dela conacul mo­
şiei, împreună cu toate porumbarele şi grajdu­
rile. Pagubele se ridică la suma de 10.000 lei. 
La conacul moşiei D. N. Seleceanu din Mărcu­
leşti, şi gara cu acelaş nume, dezastrul a fost 
şi mai mare. Toate clădirile aflate în curtea 
administraţiei moşiei: casele de locuit ale ad­
ministraţiei, grajdurile, bucătăria, biroul, ma­
gaziile de cereale, remizele de maşini, au fost 
desvălite şi parte din ele chiar dărâmate. Un 
vagon cu ovăs, aflat în gara Mărculeşti, pe li­
nia de cântărire a fost luat de curentul uraga­
nului şi transportat până aproape de halta 
Bărăganul, unde ciocnindu-se cu o maşina izo­
lată venită dinspre Constanţa, a fost complec-
tamente sfărâmat. Acest vagon a fos proprie­
tatea tot a d-lui D. N. Seceleanu şi pagubele 
se totalizează la circa 20 mii lei. Pomii bătrâni 
din curtea administraţiei moşiei, au fost scoşi 
din rădăcină. 
Magazia gărei Mărculeşti a fost de aseme­
nea desvălită de ciclon şi acoperişul aruncat 
pe rampă. 
Spre a se vedea cât de puternic a fost 
uraganul, relatăm că un bou, aflat în curtea 
administraţiei moşiei Seceleanu, a fost trântit 
la pământ, rupându-i coarnele. 
In bucătăria numitei administraţii, un mun­
citor aflându-se acolo, a fost lovit la cap de 
fărămiturilc făcute din zidurile clădirei, şi actu­
almente se află în stare gravă. 
Jurnalizmul în Japonia. Oraţie impulsului 
activ al împăratului Mutsuhito, presa japoneză 
a putut să ia rang în lume. 
Cele două mai vechi foi: „Mai-Nitchi" şi 
„Tocbio Nitchi", fundate acum 36 de ani, trag 
până Ia 130,000 de exemplare. Numărul se vin­
de cu doi cr. Cele mai scumpe cum este „Japon 
Times" se vând cu 75 de cr. Pentru acest preţ 
capeţi 10 pagini de text strâns şi ilustrat, impri­
mat pe o hârtie grosolană. 
Tipografii sunt plătiţi cu 1 cor. 60 pe zi, 
corectorii 4 cor. Cât pentru ilustraţii, simple 
schiţe în care excelează numeroşii artişti de 
acolo, se pot căpăta câte odată şi pe câte o 
bucată de pâne. 
Redactorii foarte numeroşi sunt plătiţi cu 
î20 şiî60 cor. pe lună; abia 6 sau 7 mari re­
porteri au un venit de câte 3—4000 de cor. 
pe an. 
Anunţurile ocupă 3 pag. din 10 şi ele produc 
jumătate din veniturile gazetei. Celelalte 7 pa­
gini libere se impart astfel: 
3 pentru articole de fond, corespondenţe, 
telegrame: 2 pag. pentru literatură, arte, cro­
nica judiciară, şi foileton care mai întotdeuna, 
este ilustrat: 1 pag. pentru industrie şi comerţ; 
1 pag. pentru preţurile curente pe piaţă şi alte 
ştiri. 
Cum vedem gazetarii nu prea au situaţie 
strălucită în Japonia. Din fericire acolo oamenii 
se pot mulţumi pentru masă cu o mână de orez 
care nu costă atât de scump. 
Amnistiarea cânilor vagabonzi. Oraşul Bue­
nos Aires a serbat aniversarea fundărei republi-
cei Argentina. Cu acest prilej consiliul comunal 
al oraşului a fost sezizat de o cerere a societăţii 
pentru protecţia animalelor, de a se elibera din 
închisoare cânii fără stăpân, găsiţi vagabon­
dând prin străzile oraşului. 
Şi astfel au părăsit „azilul" 300 de câni, de 
luni de zile prizonieri ai ordinei şi legii. Negreşit, 
plini de bucurie că şi-au recăpătat libertatea, 
cânii, au serbat şi ei în felul lor, fundarea repu-
blicei, care, deşi le-a răpit odată libertatea, n'a 
uitat totuşi să le-o redea la o zi mare. 
„ROMÂNUL" 
— „Românul" se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
dela gara căilor /erate a statului 
(Staatsbahnofh) din Yiema, 
x A încetat! căderea părului ; eluia, care 
întrebuinţează renumitul şi miraculosul balsam 
„Venusul" pentru păr al lui dr. Şepeţianu. Bal­
samul acesta ajută creşterea, împedecă căderea 
părului şi încetează total mătreaţa. de vânzare la 
Tóth Adorján, drogheria la „Venus". Lugoj-Lu-
gos. Tot aci se capătă şi renumita cremă ,Venus'. 
Tó 130 -30 
x Câştig însemnat real izează tot românul , t a r e în 
caz de lipsă îşi cumpără pian, pianin sau annon iu din 
depozitul românesc al profesorului de muzică Timotei 
Popovici din Sibiiu (Nagyszeben) , Strada Cisnădiei 7, 
(vis ;î vis de otelul împăra tu l roman) , asor ta t cu in­
s t rumente de pr ima calitate din cela mai bune fabrici. 
Se admite şi plăti re în rate . 
Nu cumpăra ţ i dela s t răini! 
I'o 210 
C ü t O N I Ö A SOÖIÄXJÜ, 
Serbările culturale din Diciosântmărtin. 
Vor avea loc în 28 August n. 1912 (Ziua 
de sf. Mărie), şi sunt aranjate de către comi­
tetul despărţământului Diciosântmărtin Î\\ 
„Asociaţiunii pentru literatura română şi cul­
tura poporului român" cu prilejul adunării ge­
nerale ordinare. 
ORDINEA SERBĂRILOR. 
La orele 10 a. ni. serviciul divin în biserica 
gr. cat. din loc. La orele 12 din zi adunarea ge­
nerală cercuală a despărţământului cu urmă­
torul program: Deschiderea adunării. Cetirea 
raportului comitetului cercual. Cetirea şi re­
vizuirea raţiociniului comitetului cercual. Sta­
bilirea budgetului anual pentru trebuinţele de­
spărţământului, întregirea comitetului. înscrie­
rea de membrii. Conferinţă economică de dl 
Adrian Oţoiu din Blaj. împărţirea premiilor 
pentru lucrările intrate. Alegerea alor 2 dele­
gaţi pentru adunarea generală a Asociaţiunii. 
Eventuale propuneri. închiderea adunării. La 
orele 3 p. m. deschiderea expoziţiei de jocuri 
naţionale. împărţirea premiilor pentru jucători. 
Petrecerea poporală. La orele 7 1 / 2 seara tea­
tru, care se va preda de o societate de dile­
tanţi din Blaj sub conducerea distinsului no­
stru maestru d. Iacob Mureşianu cu următo­
rul program: „Geloşii" comedie în 2 acte lo­
calizată de Moşul. „Millo director sau Mania 
posturilor comedie într'un act de Vasilie Alec-
sandri. 
Adunarea generală, expoziţia de jocuri na­
ţionale şi petrecerea poporală se vor ţinea în 
piaţa Direcţiunii finanţiale din Diciosânmărtin, 
toate celelalte serbări şi expoziţia de ţesături 
şi cusături româneşti se va arangia în localită­
ţile hotelului „Naţional", unde la caz de timp 
nefavorabil, se vor ţinea toate serbările. In 
tot decursul serbărilor stă deschisă expoziţia 
de lucruri de mână şi ţesături româneşti. De 
încvartirarea P. T. D. oaspeţi să îngrijeşte 
un comitet de încvartirare sub prezidiul dlui 
Atanasiu Beşa căruia rugăm să se adreseze 
cei interesaţi. De mâncare şi beutură s'a îngri­
jit comitetul. Numai pe baza listelor de mân­
care şi beutură văzute de comitet să se plătea­
scă. Venitul curat al serbărilor este în favorul 
despărţământului. Intrarea la expoziţiuni e li­
beră de taxă, iar pentru teatru şi petrecere fa­
ce de familie 5 cor. şi de persoană 2 coroane. 
Doritorii de a avea loc potrivit de şezut sau 
doresc alte informaţiuni mai detailate referitor 
la teatru şi petrecere sunt rugaţi să se adre­
seze dlui Dr. Alexandru Simon din Diciosân­
mărtin. Suprasolvirile şi oferte benevole se pot 
face la d. Emil Călugăru cassarul despărţă­
mântului, cari se primesc cu mulţumită şi se 
vor chita pe cale ziaristică. Damele sunt ru­
gate, ca să se prezinte încât se poate în co­
stum naţional. — Comitetul depărţământului. 
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Ştiri economice din Ungaria. 
Deciziuni curiale. 
Dreptu! de firmare al funcţionarilor. Adu­
narea generală a unei societăţi industriale pe 
acţii din Arad a modificat în anul acesta sta­
tutele în sensul, că firma societăţii o pot sem­
na şi numai doi funcţionari autorizaţi la acea­
sta, fără să fie nevoie şi de semnătura unui 
membru din direcţiune. 
Prezentate actele adunării generale la tri­
bunal, acesta a nimicit modificarea amintită pe 
motiv, că este în contrazicere cu legea comer­
cială, pentrucă un funcţionar singur şi inde­
pendent, fără concursul unui membru din di­
recţiune nu poate semna firma societăţii. 
Recursul în contra acestei hotărâri a tri­
bunalului, înaintat din partea societăţii la 
Tabla reg. din Oradea-mare s'a respins în zi­
lele aceste şi Tabla a confirmat hotărârea tri­
bunalului. 
„Banca generală de asigurare", Sibiiu. 
După informaţiunile primite din loc compe­
tent, afacerile la banca noas t ră de as igurare 
în luna Iulie au întrecut toate lunile de până 
acum. 
In secţia asigurărl ior de foc au fost emise 
744 poliţe asupra unui capital de peste 2 
miloane, cu un incasso de ap roape 16,000 
coroane . 
in secţia asigurăr i lor de via ţă au intrat 
69 oferte pentru un capital de 306 ,200 cor. 
şi s 'au emis 45 de poliţe cu un capital de 
217 ,000 coroane . 
Premii le cura te ale poliţelor de viaţă 
emise trec peste 10,000 coroane . 
Situaţia financiară. Situaţia pieţei internaţio­
nale de bani continuă a fi neschimbată. Cere­
rea mare şi banii scumpi. In Berlin discontul 
privat s'a urcat la 3 : ! / 4 %, în Londra a cotat 
3 % , iar în Paris 2 ' / 8 %. 
In piaţa internă de bani asemena nu se ob­
servă nici o schimbare spre bine şi situaţia este 
cât se poate de încordată. Banca de emisiune 
precum era de prevăzut a ajuns la ultimo la o 
circulaţie de bancnote supusă la dare de cor. 
21.3 mii. şi portofoliul ei a fost la ultimo cu 
210 mil. mai mare ca în anul trecut. Speranţa, 
că după ultimo se va simţi oarecare ameliorare 
pan' acum nu s'au discontat de altcum cu 
4'li6%, cambii dela bănci mijlocii cu 51/*— 
5s/s*J, iar cambii de portofoliu dela 6lU% 
în sus. 
* 
Congresul regnicolar al cooperativelor din 
Ungaria se va ţinea la 24 Octomvrie a. c. în 
Budapesta. Este ai doilea congres regnicolar 
din Ungaria. Programa amănunţită a congre­
sului va apărea în timp apropiat. 
Acţionarii şi noua lege de dare. Noua lege 
de dare impune sarcini simţitoare nu numai so­
cietăţilor pe acţii, ci şi acţionarilor. Darea so­
cietăţilor pe acţii rămâne neschimbată 10'o 
— cu excepţiunea societăţilor miniere, Ia cari 
darea este 5% resp. 7% — pe lângă care vor 
avea să plătească şi noua dare de câştig, care 
de cele mai adeseori va fi 5%. Afară de acestea 
acţionarii vor fi obligaţi să fasioneze venitu­
rile după acţii şi a plăti încă odată darea. Du­
pă unul şi acelaş venit se va plăti deci darea 
duplu. 
Acţionarii vor plăti aşadară în viitor şi da­
re, o ocupaţiune, care la nici un caz nu se 
poate numi aşa de plăcută ca detaşarea şi in-
cassarea cupoanelor. „Rev. Ec," 
Pag. 1». „ R O M Â N U L ' Nr. 1 7 0 - 1 1 1 2 . 
P A G I N I R A S L E Ţ E . 
n scrierile puţin cunoscute aie lui Caragiaie. 
Ion Brezeanu*) 
De / . L. Caragiaie 
(Continuare şi fine.) 
Cea mai noua crea ţi une mare a lui Brezeanu 
te H a r p a g o n — o muncă de ani . De câţi?.. . . 
?zi acest preţios m ă r g ă r i t a r ? Spune-mi ce vâr-
1 are.... Cum o să pot socoti în ee moment anume 
i î n t ă r î t a t un punct pe corpul unei s t r id i i ? Cine 
putea afla când a n u m e a căzut î n t r ' u n créer 
mânţa unei opere ? D a r mai la u r m ă , ce-ţi pasă. 
sămânţă şi munci le de rodi re p r in care a tre-
t ? Ia tă rodul generos — H a r p a g o n în t reg . 
P e n t r u cine ştie de ce e vorba, H a r p a g o n este 
ul din ro lur i le cele mai gre le din câte s'au 
tut vre-odată î nch ipu i ; t ip abstract — înteme-
aprea pe peste tot pe idea ţiu ne, şi numai în 
uă t re i 'momente pe ac ţ iune ; ascunzând foarte 
b, sub ü înfă ţ i şare comică şi nu prea, un carae-
• t r a g i c ; an t ipa t ic până la h idos ; aci na iv până 
imbeci l i ta te , aci şiret până la in famie ; când 
încrezător până la absurd, când credul până la 
Ucu! ; to tdeauna crud ca o fiară, şi toate as tea nu 
ntru el, ci pent ru pa t ima ticăloasă şi blăstă-
ta, care-1 chinuie . îl roade, îl stafi deşte. 
Brezeanu poartă pe umer i această colosală 
M i t a t o , cu perfectă s iguran ţă a r i tmu lu i , fără 
meinen t de oboseală, de sforţare sau ezi tare. 
m;ască ! Ce ochi ! iCc s i luetă ! ,'iSu'njţ p rea 
Ito, ca să le pot n u m ă r a amănunte le acestei 
ăvârş i te c rea ţ iun i , a cărei culme este vesti tul 
nolog dela sfârş i tul ac tu lu i al pa t ru lea . 
Aci îl aşteptam cu multă emoţie, f ireşte, dar 
ă nici o teamă. Cu două zile îna in te de p r i m a 
rezentaţ ie , am azistat la repet i ţ ie . F ă r ă să-i 
făcut vre-o observaţie, căci nici nu aveam vre-
de făcut, Brezeanu mi-a spus : 
— Mi-e peste put in ţă să mai fiu sombru şi 
cent ra t la monolog : t rebuie să isbucnesc, tre-
e să-mi dau d r u m u l cu toată pu terea . 
— Fi reş te că t rebuie , i-a m răspuns. 
— Da, adăugă el, după uu moment de gând i r e 
. Dar... Harpagon . . . s t â rp i tu ra asta neput in-
isă de şaizeci de ani.. . se potriveşte să a ibă 
ia pu te re ? Nu cumva t rebuie să a lerg la alt 
ficiu ? 
— Ba, deloc ! 
Şi i-a m făcut scurt — e deajuns cât de scurt 
t.ru in te l igenţa lui — teoria motori lor an imaţ i . 
trebiiesc să d ispună totdeauna de o rezervă 
merg ie înmagaz ina tă I a t ă o gloabă spetită şi 
să de pu te r i , pe care n'ai crede-o în s tare să 
mai târască trei paşi. Călăre ţu l e atacat de 
l'maşi a rmaţ i , ca re descarcă focuri asupra-!, 
smuceşte frîu.l, dă p in ten i şi ţipă disperat , 
noi, gloaba năucă dă d r u m u l rezervei de ener-
d.in câteva să r i tu r i supreme a urcat dea lu l ; 
'o clipă a fost depar te de p r imejd ie . Poa te 
ia în varul dealului , dar Va urcat. Es t e in-
ulabil î n câtă pu te re mehanică se poate t rans-
!ia energia înmagazinată chel tui tă d in t r ' o sin-
j dată. 
Brezeanu a « u n s , mul ţumi t că, fără sa fi cu-
•ut teoria, îi ştia in tu i t iv adevăru l ; şi cât îl 
de 1 »ine ne-a dovedit-o la reprezentaţ ie . I n 
ologul lui , H a r p a g o n , r idicat la cea mai îna l tă 
ptă dc i r i t a re , s'a a ră ta t în s tare să cheltu-
S o pu te re colosală, pe care n imeni n u i-ar 
ăn uit-o până aci. Şi a tât a cheltuit-o de gene-
îneât un s ingur r îs , n 'a veni t d i n toată sala 
t rbure nepo t r iv i t l iniştea care ne trebuia, tutu-
pent ru a contempla acel înf iorător fenomen 
3 chiamă cea clin u rmă nădejde. 
Jacă a p u t u t în une le momente să ne facă a-
nefei'icit să r îdem de pros t i i le şi r ău tă ţ i l e 
are-1 împ inge detestabila-i pa t imă , de astă-
tiu mai e de g l u m i t : stăm îngroz i ţ i în faţa 
ii sbucium. E un suflet de om smăcina t până 
undu l fundulu i . TJrîeiosul acum ne intere-
V şi ne a t r a g e ; încet, încet, văzându-i ama-
lacr imi , îi u i tăm păcatele, î l compăt imim, 
gem de 'mila lui , şi r ămânem înecaţi de emo-
% cand, după ce a runcă oribila amen in ţa re cu 
2 şi călăi, pleacă nebun să-şi găsească — ori 
« r a , ori moartea. 
) a l tă c rea ţ iune de mare preţ a lu i Brezeanu 
e, fără îndoială. Y Iad, idiotul d in „Mor t fă ră 
lumânare '" al dlui 1. Baoalbaşa. I n această în tu­
necată t ragedie a mizeriei şi a ignoranţe i , f igura 
idiotului s trăluceşte tot aşa de tare ea şi fatali­
tatea care aruncă în pe i re pe trei oameni . Este 
iui moment în care idiotul, fără să asculte la cele 
ce se petrec împrojuru- i , la ch inur i le de teamă 
.şi de remuşcare ale cr iminal i lor , stă în lemni t î'i 
picioare, d r ep t cu lumânarea apr insă în m â n a ; nu 
tnişcă de loc ; fără să clipească se uita ţ intă spre 
cer ; numai pupilele-i mai trăiesc, dar aşa de pu­
ternic, încât se vede bine că 'n ele s'a concentrat 
acum toată flacăra vieţei ; ele se s t r îng încet-încet , 
arzând d in ce în ce mai viu, ea şi cum ar ochi o 
lumini ţă depăr ta tă în f i rmament , care creşte din 
ce în ce mai sclipitoare. Momentul acela de ex­
taz religios este de o f rumuseţe u imi toare . Si 
când e silit să se ascundă în t r ' o ta ini ţa , bunul ne­
norocit, cât de blând şi de frumos se roagă: „Mă 
duc... dar... să nu mă omorî ţ i !..." 
Dar doctorul Purgon din „Bolnavul închi­
puit !..." 
Cine «a fost la tea t ru a t rebui t să observe, ca 
şi mine, un fenomen foarte curios. P â n ă la in­
t rarea mândru lu i savant, piesa 'mergea, spre mul­
ţumirea tu tu ror , b ine ; e un en t ra in remarcabi l , 
cum se vede f -'arte des pe teatrul nostru. Dur iată 
că vine demnul -doctor Purgon . Cum apare, at­
mosfera se r idică la o înă l ţ ime neohicinuită . A-
tunei începe cascada lui tună toare de ind igna re , 
de i m p u t ă r i , de r ec r imină r i şi amen in ţă r i . Ce 
vervă f istorică! P romi ţ ând nenoroci tului bolnav 
moartea sigură ca pedeapsă a revoltei contra ştiin­
ţei, P u r g o n esc spumând. A in t ra t , a u imit , a 
răs tu rna t , -a devastat şi se duce ca o fu r tună lu­
minoasă, ca un meteor orbitor. . . I a r după ieşirea 
lui '{.... Atmosfera cade repede, aşa că toată lumea, 
actori şi spectatori , sunt apucaţi de f r ig , se simt 
s tăpâni ţ i de o jenă pe .care cu g reu ar mai putea-o 
disimula. 
Marele Millo — e de mult de atunci — dedea 
un beneficiu în Tea t ru l Naţ iona l , cu spectacol 
variat . P e n t r u r idicarea cortinei juca un vaude­
ville d in f ran ţuzeş te : Un txil din lumea mare. 
Ziua, nu pu tuse face repet i ţ ie gene ra l ă ; era 
foarte bolnav. Dar nu era chip să se amâne spec­
tacolul — altă zi nu se mai putea obţ ine la tea t ru 
decât peste o lună. Seara l 'au adus în t r ăsură în­
chisă. L'a m văzut î n a i n t e de ridicarea cort inei . 
E r a p ierdut , sdrobit de f r i g u r i ; sudori aci reci. 
aci f ierbinţ i îi acopereau ch ipu l ; ochii r ă t ăc i ţ i ; 
t r emura ca varga ţ inându-se de o culisă, pe oare 
o clăt ina 'mărunţel . Am crezut că n ' a r e să poată 
ieşi în faţa publicului , sau dacă Far vârî cu doasihi 
la replică, are să cază în scenă ca o cârpă. M'ain 
dus în cuşcă — eu eram sufler. Cort ina s'a ri­
dicat. 
Era o piesă bă t r înă . -Un barbier , căruia i-a fu­
git de vre-o trei ani nevasta, nu ştie omul cu cine, 
vine să pieptene pe o damă din lumea mare , oare 
dă acum un bal splendid. După ee i sprăveş te lu­
crul , vrea să iasă; d a r greşeşte ieşirea şi se po­
meneşte chiar în salonul de dans. Aci îşi pove­
steşte scurt publicului aventura cu nevastă-sa, şi 
prof i tând de greşala lui , îşi împrăş t ie îu toate col­
ţur i le .salonului reclamă dc coif fem-. Da r iată că 
sosesc dănţu i tor i i , fin cadril nu e complet . Uu 
baron cu baroana şi o altă damă caută un cava­
ler. Pâuă să .se explice bărb ie ru l , dama s t ingheră 
îl ia drept nobil şi-1 t rage în dans . Dansând , omul 
vede vis-á-vis în baroană , pe cine ? pe t rădă toarea 
lui , pe fugara Tif ina . 
L'a m văzut. Omul acela pe care, cu câteva mi­
nute îna in te , îl lăsasem în t r 'o s tare atât de ne­
norocită, neputându-se ţ ine pe picioare, a i n t r a t 
ca o sfârlează în scenă. P â n ă la in t ra rea lui toţi 
actorii jucau cu o vervă neobicinuită. Cum a in­
t ra t fr izerul şi s"a a runcat în dans, t empera tu ra 
s'a r idicat de zece ori mai sus. La solo de cava­
ler, când, în t re -două entreebato, se face recunoa­
şterea, Millo s'a în t recu t pe el însuşi . 'Când u 
ieşit din scenă, se înţelege a t rebui t să-1 ia pe bra ţe 
ca să-1 ducă în cabină; dar nu e mai pu ţ in adevă­
rat că în o doua piesă î n t r ' u n act, în care Millo 
nu juca, toţi aveau aerul mai moleşit decât varza 
acră uitată în ploaie. 
Asta e în teatru pr imejd ia d is tan ţăr i i covâr­
şitoare. Ce p r ime jd i e ! pe de o pa r t e ; dar pe de 
atla, şi ce noroc! N u m a i unul care distanţează 
astfel poate marca o epocă. 
T e r m i n aducându-mi aminte de ce spuneam 
mai sus : Brezeanu este un .Drăguliei, e un I u l i a n , 
un Mateescu. Ar putea fi un Millo — dacă... 
Dacă direcţia t ea t ru lu i va înţelege că în faţa 
unei aşa valori indiv iduale t rebuie deschis un 
câmp cât mai larg , şi dacă va fi secondat de cătră 
e.rmarazii săi cu dragostea ce t rebuie s'o inspi re 
sufletelor alese superior i ta tea ta lentului — atunci 
Brezeanu va fi fost, cândva, una d in t r e persona­
l i tăţ i le cele mai s t ră luci te ale ar te i la noi, un spir i t 
d in t re cele ce pot evoca o epocă de l i t e r a tu ră dra­
matică naţ ională, un a r t i s t oare va fi făcut o-
uuarea scenei române cât va fi fost vremea lui . 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I 
Dlui O. M. ( Iaş i ) . S'a scris prea mult despre a-caat 
subiect. Cu articolul dc azi încheiem discuţia. încerca ţ i 
intr 'uu ziar din regat . 
Dlui Dr. P . C. Xe pare rău că inspiraţ i i lor d-tal» 
u u le putem 'da alt loc decât la poşta redacţ ie i . Altei» 
m a i reuşi te sc vor bucura de mai multă cinste. 
Unui burs ier (de conserva tor ) . 
.Vluza'ţi cântă un preludiu-. 
Bani de studiu, 
Tiiiiip de studiu, 
Chiar şi dor de studiu ai. 
Cap 'do studiu insă li'ai. 
Profesorului X... 
E ii|unios, deainnă chemare 
Tu pe toţi să-i luminezi . 
Po când tu în lumea mare 
Ai i'ăma; pe cum te vezi : 
Ne 'nvă ţa t 
Neluminat . 
Unui croitor. 
Faci reclame, te făleşti 
De cel mai mare croitor 
Dar ori cât do moşier eşti 
Xu'ţi şti croi un vii tor! 
Cântec papal . 
IV pământ cât şi pe apă 
Toti „Piiiţii"' ti-au zis papa. 
Dar de când cu „bula" sfinte 
Ne-ară taş i sfinţite fapte, 
Xu mai ştim ce eşt i : Pă r in te , 
Papa-frail sau papă- lap to . 
Din „Bulele P a p e i " re ţ inem numai versur i le : 
..Roma pentru noi nu es te , 
lia ne l iaidiuloroyeşte, 
Cili' s'a haidudorogi 
Fra te bun nu poate fi! 
Dlui I . T. in Cic.-cor. Corespondenta în felul cum 
ni s'a trimis nu so poate publica. Va rugăm să aş tepta ţ i 
liniştiţi liotărîroa cousistorului mitropoli tan. 
Senin. Noi am crezut şi credem ş.i acum, că a fost 
o sűuiufi nevinovată . Do aceia nu no bucurăm pubii-
cându' ţ i râtitlurile de pesimism. — de teamă să nu deş­
teptăm sonzibilităţi inutile. 
P O Ş T A A D M I N I S T R A Ţ I E I 
Isidor Ieş ianu. Bihac. Am primit 28 cor. abonament 
p â n ă la finea anului 1912. 
Alex. Voichescu, l.u.uoj. Abonamentul d-talc e achitat 
P â n ă în 1 Oct. st. n. 1912. 
R e d a c t o r r e s p o n s a b i l : Constantin Sava, 
Dr. ROTH KALMAN, 
M B D I C . 
T E M E S V Á R - E R Z S É B E T V Á R O S . 
Strada Batthyány 2 . (Coltul str. Hunyady) 
Cosul taţ luni : a. m. 8 - 1 0 , d. a. 2 - 4 ore. 
Consultaţ iunl separat pentru tuberculos! 
•Sf~ A l t o i r e c v » T u b e r c u l t a . ~BM 
Ro 40—BO) 
»fr. 1 7 0 — 1 9 1 1 . „ R O M Â N U L " Pag. 11 . 
U n t â n ă r 
m p?axă afli aplicare în cancelaria notarială din 
rVbó n. p. Szászsebes. Max. Grecu, 
ÍGe 2 7 2 - 2 ) notar. 
U n c a n d i d a t d e a d v o c a t 
ori nn scriitor bun află aplicate, pe lângă o plată 
hîină la Dr. Mérő Samu, 
advocat în Borcşmeu 
(Me 267—3) (Boro^no)" 
Gustaţi 
Berea S L E P I N G - c a r 
din fabrica „Bragadiru". 
Ba 116-280 
DEIN PAULA 
salon de pălării pentru dame 
Arad, str. Weitzer János nr. 9. 
Mare magazin de pălării pentru doliu. 
(De 278—3) 
Import de cafea si tea 
F . A . D E G A N 
F I U M E . 
scutit 
prin lege „Deganin" 
„Deganin" e preparatul cel mai nou şi cel 
mai cu efect în contra gândacilor roşii şi 
negrii (şvabi, ruşi) şi a altor insecte, eari 
infectează bucătăriile, magazinele, eovrigă-
riile ş. a. m. d. 
Preparatul e un praf de coloare roza şi se fo­
loseşte în modul următor : 
Praful se va împrăştia cât de des (gros) pe po­
deală jur-împrejur dealungul păreţilor şi în 
toate locurile de unde iasă şi se ivesc insec­
tele. 
Cantitatea nu trebuie cruţată, ca insectele la 
suit şi scoborît de pe păreţi să fie silite a 
trece prin praf 
Praful nu e veninos, dar totuş nu e conzult a-1 
lua în gură. Din acest motiv insectele vor 
muri momentan, multe vor fugi, însă, care a 
gustat din „ D e g a n i n " va peri. 
Rezultatul se va observa peste vreo câteva zile. 
E conzult a lăsa praful împrăştiat şi o lună 
de zile, ca să poată ajunge la el şi insectele 
cele mici, în acest m o d se distruge si să­
mânţa lor. 
Cine a făcut o probă cu preparatul „Deganin" 
de Bigur s'a scăpat de uricioşii oaspeţi şi ne 
va fi recunoscător. 
Scrisori de recunoştinţă primesc cu plăcere. 
1 kgr. numai 3 coroane. 
CIASORNICE, GIU-
'VAERICALE, GRAMA-
: FOANE şi PLACI : 
. cu plătire in rate, pe lângă 
garanţie de 10 ani. 
Cela mai ieftine din întreagă ţara la 
TÓTH JÓZSEF, 
orologier şl chiromometric 
SZEGED, Dugonics-tér 11. 
Multim« de scrisori de recunoştinţă J Reparaţii en 
garanţie de 5 ani . Trimit catalog românesc gr a t nit 
şi francat. Cele mai bune p l ă c i r o m â n e ş t i de 
(T 114-120) gramafoane. 
Cel mai frumos şi cel mai ief­
tin cadon şi suvenire este inelnl 
ca l i tere alui Fischer, oare se 
poate lărgi şi strânge, cu literă 
după plac. — Preţul în bani 
gata : inel de argint, aurit 2 cor., 
inel de aur 14 carate 5 cor. şi 
aur cu mărgăritare şi pietri turchestan 7 -60 cor. cu 3 
briliante 38 cor. Porto şi împachetarea 70 fii. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Dacă îţi asuda picioarele întrebu­
inţează renumita (E 170—20) 
„Cremă de piu a lui E R É N Y I " 
1 borcan mare 
1 borcan mic . 
1 cor. 
60 fii. 
Se poate cumpăra în toate drogheriile, 
prăvăliile de galduterii şi ghete şi în toate 
bărbieriile, precum şi dela preparatorul 
TIVADAR ERÉNYI 
ARA», Strada Aulich Lajos n-rul 20. 
C o v o a r e 
veritabile din Persia. 
Un mare magazin din Constantinopol a 
trimis spre vedere o colecţie mai mare de 
covoare veritabile din Persia. Covoarele se 
pot vedea îa prăvălia mea vre-o 1 5 — 2 0 
zile. fără obligament de a cumpăra. 
Bruckner Lipót 
vânzător de mobile (Palatul Neuman). 
(Se 276 -4 ) . 
3 3} =n= CAROL ORENDI junior, ji 
orologier şi aurar. 
ATELIER DE REPARAT OROLOAGE ŞI BIJUTERII 
NAGYVÁRAD, Rimanoczi (a ldos) uteza 4 . 
l 
Reparaturi speciale de oroloage şi bijuterii, pe 
lângă garantă. Atelier provăzut cu cele mei mo­
derne maşini. Ţine în depozit toate părţile con­
stitutive existente de oroloage. Asigurarea oro-
loagelor şi a sticlelor dela oroloage contra spar­
gerii. Reparaturi de oroloage de precisiue. 
Preţuri ieftine. Lucrare escelentă. 
iDEECE i 
ATATATATATATATATAT 
50% economie ele ffhia.ţ&! 
Mare magazin ' e dulapuri gata pentru ghiaţă. 
Mendelovits Farkas 
fabricant de dulapuri pentru ghiaţă. 
Budapesta VII., Rákóczy ut nr. 6 4 . Ä : 
Dulapuri de ghiaţă 
cu cele mai mari 
construcţii interne, 
brevetate şi cari se 
pot desface, expe­
diate spre deplina 
mulţumire a celor 
mai mari vânzători 
De carne din Ungaria — se pun în circulaţie, 
despărţirea se face exclusiv prin dopuri din 
lemn de plută reşinate. Apa de ghiaţă se între­
buinţează pentru promovarea răcirei. Absolut 
fără miros ! foarte uşor de curăţit fără a scoate 
ghiaţă afară. 
• Să nu se confunde cu alte fabricaţii. 0 
(Me 141-30) 
TATATATATATATATATA 
împrumut ieftin, 
fără cheltuieli anticipative, cu procc ite d« 
4 7 , şi amortizaţie, pe pământuri, dela 10—65 
ani, rămânând procentele acele.wi. 
Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai prefectă, precum : maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre­
ţurile cele mai convenabile cu plătire în rate 
Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini 
motoare calitate bună, preţ ieftin, instalez lu­
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare. 
La dorinţă trimit specialist. 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 
Agentura generală comercială. 
P á l m e r M á t y á s 
Temesvár-Józsefváros, Huriyadî-utcza 6 — 8 . 
(Pa 173-60) 
A . S l e p á k , 
Marosvásárhely, Széchenyi-tér 43. sz. 
giuvaergiu şi 
ceasornicar 
Mare asortiment în ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nickel. în ceasuri de părete. 
Oiuvaericale fine, cu brflante, obiecte de lux 
In argint şi articole up'dee. In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garantă. 
Preţuri s o l i d e t — Serviciu p r o m p t ! 
„ R O M A N U L" Nr 170-1911 
Fabrica nouă de 
O R O L O A G E D E T U R N 
Sarkadi Zoltán & Comp. 
fabricanţi de oroloage pentru turnuri 
Nagyvára Damjan ic i -u. 30. 
B*eomtn'd8 f n t r o a a M r t * aHmîraBïïeïor, oro 
!c*£« 3» «rtmX, « t r i trtbaiea« traat lot ta B iii» 
odată, pentru biserici, palate, primirii, fabrica ai 
că«ărtni. Se pregătesc oroloaga gentra greţuri 
eonvenabile, garanţia mai mulţi aci, Reparare* 
oroîoagafor 'da ivam «a ixeettfă «« «fnnţfosîtata 
(Sa 88 - 60) 
Q9/°* : 
(S NUMAI ÎN SALONUL DE MODE 
GEORGE RUMMEL 
S I B î l U , HONTERUSGASSE Nr. 5 
se execută costumele cele mai bune şi strict 
englezeşti, precum şi alte haine. Pune la 
dispoziţia stim. dame cele mai nouă şi cla­
sice Journale. Ori-ce comandă se execută în 
8—10 zile. — La damele din provincie iau 
probe în 6 ore de două ori. Haine de doliu 
le execut în 12 ore. — Convingerea e si­
guranţa cea mai bună! — Rugând sprijin 
Cu stimă : 
mu 66-30) G E O R G E RUMMEL  < 
H F n l r î I i i î n t o a t e s t i lur i l e •
 mnrlaviiii I T A U U i U a
 c e a m a i solidă executare UIUUÜIllü 
pe lângă g a r a n t ă recomandă 
E M I L P E T R U T I U 
fabrică de mobile 
— Telefon nr. 47 cu legatară în întrec comitatul. — 
SIBIITJ 
Salzgasse n-rul 37. 
Expoz i ţ i e de mobi lă 
zi lnic deschisă , fără 
s i lă de cumpă­
rare. 
(P 184-60) 
OLASZ ANDRÁS U r m a ş u l l u i GR0SZ FRIGYES 
LACĂTUŞER PT. ZIMRI ŞI PT. LUCRĂRI UE ARTĂ 
ALBA-JUUA (Gyulafehérvár) V., str. Széchenyi nr. 7. 
Execut tot f>lul de lucrări în branşa 
mea, şi anume: aranjamente pentru zidiri, 
minte, lucrări de 
1 o .1 
lăcătuşerie, acoperise de 
sticlă, reparări de maşini, zidi ri pentrn în-
rari, obiecte de lnx, etc. etc., cu preţurile 
cele mai convenabile şi serviciu prompt. 
Rog binevoitorul sprijin al on. public. 
C u h n i a : ( 0 1 8 3 - 3 0 ) 
O l a s z A n d r á s 
Premiat : Expoziţia internaţion. de modă, Paris 1911 : Grand Prix M 
Premiat : Expoziţia universală din Eoma 1!)11: Grand premia şi 
La „Croitoria universală" 
şi med. 
medalia 
de aur. 
de aur. 
PETRASCU 
SIBIIU, strada Cisnădiei 30. 
— — — — T e l e f o n nr. 172. 
Croitorie civilă şi militară, 
Mare depozit de stofe e n g l e z e şi 
indigene , p r e c u m şi totfe lul de ar-
t ico le mil i tare. 
Pe 2 6 4 - 3 0 ) 
Atelier de curelărie, 
şelărie şi coferărie: 
f Orendt G. & Feiri W . 
Os 
c (odinioară Societatea curelarilor) 
w
 Slbi iu—Nagyszeben, 
Heltauerg Str. Cisnădiei 45 . 
Magazin bogat în art icole pentru căroţat, călărit, vânat, 
sport şl voiaj , poclăzl şl procovăţurl , p o r t m o n e e şl bretele 
so l ide şi alte articole de gaiacterie, ca preţuri foarte moderate. 
Depozit permanent în cure le de maşini , curele de cusut 
şi legat, Sky (vârzob;). - R-jcomsuda p« urnaă cei mai buni 
jamperl d e pie le fabricaţie proprie , nentru ci * ' Li şi militari, 
cari stsu strîns lipne p e picior. — Reparări e se cxscuti prompt. 
Mare d e p o s l t de hamuri pentru cui d*ia soiuriV. cele mai 
ieftine până la cele mai fine, coper i toare (toiurl) d e cai ?i 
cofere de călătorie. — Comandelc <c ' fepmksc conştiinţios. 
i 
• 
I 
• 
Dacă suferi în dureri de stomac, 
dacă eşti bpsit de apetit, dacă ţi-e rea mistuirea 
sau dacă ai dureri cari provin din aseasta, cum 
sunt dureri de dinţi, sgârciuri, arsuri, apăsare 
în stomac, iritaţie de vomare, greaţă, râgăieli, etc. 
foloseşte : 
Purgativul de fiere (epehajtó) de 
B i o z s n y a i , 
care e cel mai bun mijloc pentru vuidecare In 
vreme scurtă, chiar şi în c r i e ma i n e g l i j a t e cazan 
de boHÍA. 
O st ic la costa 40 flleri; o duzina 4 roroane 
80 flleri. 
Se capătă la singurul [»sop^r.uof 
Farmacia 
ROZSNYAY M. 
A R A B . 
(Ro 227-104) 
»r. 170. R O M A N U L 
S'a deschis marea prăvălie de 
modă pentru bărbaţi şi copii 
C I N T E A ş i H A U 
LUGOJ (Palatul reformat). 
Avem onoare a atrage 
atenţiunea on. public asupra 
prăvăliei noastre nouă şi cu 
totul modernă, înzestrată cu 
marfa cea mai solidă şi fiaă 
din patrie şi străinătate, şî 
astfel aranjată, încât suntem 
în plăcuta poziţie de a sa­
tisface toate cerinţele onor. 
public. In special suntem în 
plăcuta poziţie a recomanda 
on. public specialităţile de albituri pentru bărbaţi, şi de 
ghete pentru bărbaţi, dame şi copii. Rugându-ne de bine­
voitorul sprijin suntem 
Ci 99-60 
Cu stimă: 
Cintea si Hau 
Reuniunea română de înmormântare din Sibiiu 
recomandă cu toată căldura binevoitoarei atenţiuni a nu-
mărosului nostru public din Sibiiu şi din provinţă 
bogat sortată cu tot soiul de obiecte trebuincioase la în­
mormântări, între cari sicriuri, cununi, acoperitoare, 
ghete (papuci), felinare, cruci, care funebre, etc. etc. 
P r ă v ă l i a R e u n i u n i i 
Strada Quer Nr. 3. 
(casa fabricantului G. Moess) se găseşte sub îngrijirea dlui 
l o a n R o m a n (patronul salonului de barbierie din strada 
Quer — Poplăcii-mici — nr. 4), care stă la dispoziţie în 
toate afacerile privitoare la înmormântări, fie în Sibiiu, fie 
la transportarea de morţi afară de Sibiiu. 
înmormântări se fac de clasa I., I i . şi III. înmormântarea 
membrilor răposaţi ai Reuniunii se face cu preţ redus ! 
Comandele se îndeplinesc cu prevenire şi cu toată punctua­
litatea. :: întreprinderea se îngrijeşte de trăsuri, de tot 
soiul de tipărituri, ca redactarea şi tipărirea anunţelor 
funebre, etc. etc. 
Cum venitul curat al întreprinderii e menit să înmulţea­
scă fondul „ A z i l u l u i " pentru adăpostirea orfanilor şi 
neputincioşilor noştri scăpătaţi, preoţimea, dăscălimea şi 
ceilalţi cărturari ai noştri, sunt rugaţi a stărui pentru în­
scrierea de membri la Reuniune cu taxa de cor. 2 de în­
scriere şi 60 bani după cazul de moarte al câte unui 
membru şi pentru a se folosi de întreprinderea noastră 
— — — — — în cazuri de înmormântări. • 
Pentru biroul Reuniunii : 
Pant. Lucuţa, Romul Perian, Vie. Tordăşan 
prezident-director caasar secretar. 
Re 197—5 
P. T. 
Cluj, luna August 1912. 
Am onoare a Tă aduce la eunoştinţă, că 
am preluat 
a t e l i e r u l de c r o i t o r i e 
a firmei Petrlcaş şi Anca din Cluj şi bazat pe 
praxa mea îndelungată în primele ateliere din 
capitală mi-am aranjat atelier propriu în Cluj— 
Kolozsvár (piaţa Mátyás Király nr. 12) unde 
efeptuesc orice comande de vestminte pentru 
domni, în forma cea mai modernă, satisfăcând 
şi cele mai rafinate gusturi. Magazin permanent 
de materii engleze pentru toate sezoanele. Co­
mandele din provincie se execută prompt. R 
suficient a se trimite o haină bine croită. La 
comande peste 3 rânduri de vestminte merg în 
persoană în provincie ori unde. 
Cu toată stima : 
AUREL PETRICAŞ croitor 
IN» 2 6 5 - » 
Sticlar pentru zidiri şi 
• portaluri • 
(magazin de table de sticlă şi de ogl inzi). 
Execut lucrări pentru zidiri noui, 
sau totfelul de reparări prompt şi 
cu preţuri ieftine. Expediez ieftin 
rolete mecanice de pânză şi trestie 
- - pentru fereştri - -
(Fi 226 -50 ) 
FRIED FERENCZ 
A R A D , strada 
TELEFON 909. 
Albert nr. 1 5 — 1 6 . 
TELEFON 909. 
im n. 
«Vi* r i 
HUCLSJI'WD.IÍP Nr. - 170 - 1 8 1 2 
g j ^ f g g H ^ S H ^ E I kWffl B ^ f f l B ' B 
Nouă tipografie românească in Arad, strada Zrínyi Nr, l a . 
Tipografia „Concordia" 
^ atelier tipografic al ziarului „ROMÂNUL" şi al 
foii poporale a partidului, „POPORUL ROMAN" 
Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc in­
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, 
stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. : : : : 
Provăzută cu aranjament tehnic modern, care 
îi dă putinţa să execute lucrări a l e s e şi 
O o artistice în ale tipografiei, o o 
Tipograf ia „Concordia" 
are afară de maşina mare, cu care se tipăresc 
organele publicistice ale partidului nostru naţio-
mF nai, încă două maşini, noi, apte pentru executarea 
celor mai fine lucrări grafice :: : : : : : : 
l Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la 
Tipografia „Concordia" 
tajă onoratei public românise pontai binevoitorul sprijin. 
Telefon pentru oraş şi interurban Nr, 750, 
! ţ B J i B J I H g B mjm B g B C/ŞŞsŞ B g B B J i B J i B J i B J i 
St. 1 7 0 — 1 9 1 2 . R O M A N U L Pag. ló 
Fondat în anul 1885. Fondat în anul 1885, 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII IN TIMIŞOARA. 
C E N T R A L A : T i m i ş o a r a - c e n t r u (Be lváros) Piaţa Balázs-tér nr. 1. (Palatul Mocsony i ) . 
F I L I A L E L E ! Buziaş, — Reeaş, — Ciacova, — Detta, — Vinga. 
Capital propriu 2,600.000 K Depuneri 5,500,000 K 
TELEFON: Centrala, Direcţiunea nr. 510. — Contabilitatea nr. 1149. — Filiala Buziaş nr. 10., 
Filiala Recaş nr. 14, Filiala Ciacova nr. 16, Filiala Detta nr. 26 , Filiala Vinga nr. 16. 
libel. Administrează depuneri cu casete de eco-
:!: :!: nomizare. :!: :!: 
Escomptează cambii şi acordă credite cambiale cu 
acoperire hipotecară. 
Depuneri spre fructificare, despre cari eliberează • Depuneri până la 10.000 coroane, dopa «tarea 
• cassei se plătesc şl fără atorfeere. 
• 
Plăteşte deponenţilor după mărimea sumei MR 
depuse 4 şi jumătate şi 5 procente interese w 
fără nici o detragere. y 
V 
Y 
După toate depunerile contribuţia (darea) de inte- ]f[ Acordă împrumuturi hipotecare pe case de 
:': rese o plăteşte institutul separat. :*: 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
T închiriat şi pe proprietăţi de pământ. — 
a fi • • • • • • • • • 
S a M B M W S M W B M W Ê M M i 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Poat spapoagaa ung. BO,349. 
societate pe acţii in 
S i b i i u — N a g y s z e b e n . B a n c a g e n e r a l ă d e a s i g u r a r e 
este prima bancă de asigurare româneasca, înfiinţată de institutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
PARTENIU COSMA, D I R , E X E C U T I V A L „ALBIJVEI* S Í P R E Z I D E N T U L „ S O L I D A R I T Ă Ţ I I " . 
Rsn09 flßnoralä Û& 3QÎn!!rSr9^  f a c e t o t f ü l u l d e asigurări, ca as igurăr i contra focului şi as igurăr i a supra vieţ i i ffDailbfl yOlluldlu UD fluiyUI Ol G în toate eombinaţiunile. Mai departe mijloceşte: as igurăr i contra spargeri lor, contra 
accidentelor şi contra gr indin oi. 
Toate aceste asigurări „Banca generală de asigurare" ie face in condiţiunie cele nai favorslHle. 
Asigurările se pot face prüi orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife şi informaţiuni se dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute ea aovizitori buni şl cu^ legături — pot fi primite 
oricând în serviciul societăţii. 
„Banca generală de asigurare" dă informaţiuni gratuite în orice afaceri de asigurare 
fără deosebire că aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
Cei Interesaţi să se adreseze eu încredere la : 
HANNA O - A T L A R A L Ă r t a A A I M I R F I R A " DIRECŢIUNEA: SIBIIU-NAGYSZEBM (CASA „ALBINA"). 
„ D d i i t d güiimdLd, ut) dfeigurdre AGENTURA PRINCIPALĂ pentru COMITATUL ARAD, BÈ. 
KÉS, CSANÁD, BIHOR, TIMIŞ, TORONTÁL, CARAŞ-SEVERIN Apad st*». Lázái> Vilmos np. ST. Telefon nr. 80O. 
(Ba 2 4 0 - 156) 
I H ' •! ü 'ü H I I I 1 I I I T O T T I T T T W 
VAR iß R O M A N O L Nr. 170—1912. 
fMÎCA PUBLICITATE^ 
• ^ S e p lă teş te de cuvânt B ( c i n c i ) f i l e r i . T i t l u r i sau cuv in te ma i groase 6 tü. ^ 
In căsătorie 
caut o fată inteligenta, bine crescută, 
poate fi şi fără zestre, afară de limba 
română să posadă cel puţin încă una 
străină din patrie. Eu de 2 ani am 
e prăvălie de modă pentru domni şi 
dame cu un capital propriu de cor. 
40.000 şi «unt în vârstă de 30 de 
ani. 
Reflectantele să se adreseze direct 
saie. La caz scrisorile se înapoiază 
sub cea mai mare discreţie. Sima 
Mieşa comerciant, Titel. (Mi 198—6) 
Prăvălie bună 
frumos mobilată, e în oentrul româ­
nesc a Nădlacului (Nagylak) de pre­
luat cu sau eventual şi fără mărfuri. 
Informaţiuni dă Torna Cizmaşiu, Nagy­
lak, ori proprietarul Mihai Şerban, 
Leutnant Avtov&c. (Herzearovina). 
(Se 269-2). 
A g r o n o m 
eu eualifieaţie superioară, necăsătorit, 
«• caută pentru administrarea unei 
moşii de întindere mai mare. Ofer­
tele să se adreseze : 
„Biroul agricol11, Szászsebes. 
CBEMĂ PENTRU FAŢĂ 
pudre, parfnmurl, apă de Colonia, 
perii pentru dinţi, păr şl haine, 
pieptene, ace penttu păr etc., de 
«alitatea cea mai bună, — mare a-
siortiment, — se pot căpăta în 
drogheria (To 204—10) 
T8rök Andor és Társa 
Arad, Andrássy-tér20. Telefon 900. 
O bacfişă 
doreşte să corespondeze din distrac­
ţie cu un tânăr inteligent. Adresa: 
„Doina" postrestante, Marosvásár­
hely. 
Legătorie de cărţi. 
Iustin Ardelean. Arad vis-a-vis de 
poştă. Primeşte totfelul de lucrări a-
parinţătoaro de această [branşă, pe-
lângâ preţui moderate. 
(A 148-25) 
M a ş i n i s t 
Caut post de mecanic Ia o moară cu 
aburi. Am cele mai bune atestate 
în această branşă şi ca lăcătar de 
armatură şi electricitate. Adresa : 
Mihai Mihailov în Révaujfalu (To-
rontal m.) 
Eley farmacist 
inteligent, harnic şi cinstit găseşte 
loc în condiţiuni avantagioase la 
„Farmacia Romană", Constantin Du-
mitriu în R o m a n (Moldova). 
Primesc un învăţăcel 
în prăvălia mea mixtă. Reflectanţii 
să se adreseze subscrisului Vasilie 
Ciorogariu R. Pécska (com. Arad.) 
(Ci 228—3) 
Se vinde o crâşmă 
în Fönlak. Doritorii de a o cumpăra 
să se adreseze lui Lazar Martin 
erâşmar. Fonlak. (Ma 194—2) 
Ingrijiţivă de viitorul vostru! 
Mijlocul cel mai bun, pentru a se scuti pe sine şi pe ai săi de 
lipsă, este a se înscrie de membg la 
„Asociaţia Esechiană de ajuto­
rare Reciprocă". 
La aceasta asociaţie poate să se facă membru ori-care persoană deia 
etatea de 21—80 ani pe lângă o tacsă lunară de 1 cor. şi tacsă de ca­
zurile de moarte, deja după un an de membrie i-se sol veste moşteni 
torului un ajutor de 2000 cor. iar devenind membrul după cel pu­
ţin 3 ani de membrie prin oare-care nenorocire neputincios de munci 
i-se solveşte până când trăieşte o rentă lunară de 50 cor. Daci 
un membru trăieşte 30 de ani deia înscriere, poate ridica în bani gata 
2000 cor. însă dispunând membrul că suma de 2000 cor. după moar­
tea lui să o primească moştenitorii, i-se solveşte membrului o rentă lu­
nară de 50 cor. Membrii înscrişi delà etatea de 60—80 ani n'au drept 
Ia rente. După 3 ani de membrie toate plătirile se pot sista, rămânând 
membrul asigurat pe o sumă mai mică — Se pot semna 1—2 cuote 
(2000—4000 cor.) Atestat medical nu se recere. 
Pe lângă solviri lunare moderate şi tacse de măritişuri, poate fie-care 
a-şi asigura fetele, dacă aceste n'au trecut etatea de 18 ani. Se pot semna 
1—2 cuoate (2000—4000 cor.) Dacă o fată după 3 ani de membrie ro­
mâne orfană, înceată solvirea tacselor, la măritiş, fata totuşi primeşte 
suma asigurată, ori dacă nu se mărită, la împlinirea etăţii de 24 ani. 
Fetele mici plătesc taxe foarte mici, aşa că se pot înscrie chiar Indall 
după naştere. 
Răposând o fată după 3 ani de membrie, solvim erezilor 
suma asigurată. 
LicuidăriTe se fac strict în senzul statutelor. 
Societatea oferează fiecărui cea mai mare garantă: cuote semnate 
până la 15,000.000 cor. şi peste 215.000 cor. fond de garantă. 
Prospecta şi blanchete trimitem gratuit. 
Aplicăm secretari In toate oraşele şl bărbaţi de încredere 
în toate comunele. 
ASOCIAŢIA ESECHIANĂ DE AJUTORARE 
Direc) iunea pentru Un&aria ; 
T im i ş o a r a (Temesvár-Belváros, Hunyadi­
utca 4., I. emelet.) A 50-
L 1 L J I I 
M A X I M L V D L C Ü 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
A R A D , Strada Fábián László n-rul 5—6. Telefon nr. eoe. 
Atrag atenţiunea 
Onor. publie asupra 
marelui meu maga­
zin de maşini şi fa­
bricate americane, 
ca cele mai bune şi 
renumite maşini de 
s Ace rat şi legat snopi 
Plano, fabricatul cel 
mai bun al lui Cormic 
din America, maşini 
de cosit nutreţ şi, 
Garnituri compl. de 
treerat cu aburi sau 
motor. Uleiuri de 
maşină şi motoară, 
curele, unsoare de maşină, saci, ponieve, măji, şi toate trebuincioasele mas in el or de treerat, precum şi 
pluguri, grape americane, maşini de sămănat şi tăiat nutreţ şi, alte requisite economice. 
• 
I 
I 
I 
(Va 221-280) Se caută o maşină de 10 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare. 
===== Câţiva învăţăcei din casă bună cu 2—3 clase gimnaziale angajez. 
i m m m i c L 1 í 
I 
TîPARÏÏL TTPOfrPAFÍKI fYWr.OPTVA" ARAL». 
